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WOODROW WILSON Aviso de Propuestas
LA VOZ DE LA CAPITAL
Los Periodistas Amena-
zados por Orozco
(Padre
COMENTO DE
ACTUALIDAD
vantado!
Lo manos que hubieran dicho
Que era todo manoteo,
Más hora le ofrecen nicho
En altar de bu deseo.El Espíritu de Partido. El Espectro del Roosevel-tism- o.
Esperando el Bien de Dios. Lo que Quie-
re la Democracia. Dios los Cria y Ellos se Juntan.
Otro Patrón Millonario. La Procesión de De
Vargas.
Correspondencia Especial de La Rbvista.1
decir, los capitalistas, como que es-
taban manipulando la delegación
del estado de Nueva York en favor
de Clnrk. todo e3to se deduce
que eetá dispuesto á "ealtar h;s
trancas'' si te r.ominu un candidato
que no m-- do su agrado, y cre'en;o3
que no HKor trnria ninguno de esaB
circuiiBUneiaa á no ser que recaye-
ra sobre él la nominación. Esto
deja entreverla posibilidad de que
al fin lnrá causa común con Roo
tevelt y le ayudará en la magna ta
rea de organizar el nuevo partido.
Esto bien podria suceder si los ce-
los y rivalidad que prevalecen en
tre ellos no impiden toda alianza á
los agitadores.
Otro Patrón Millonario
Ya en una correspondencia
hablamos del patronato que
ejerce el millonario de Nueva York-Willia-
R. Hearst sobre los De-
mócratas de Nuevo México, y lo
mucho que ha ayudado á estos en
el trabajo de a campana, áhora
nos ocupamos de otro millonario
que vive más cerca que Ilearat y
se muestra igualmente benevolente
en fomentar la fortuna política del
partido Demócrata. Este millona
rio vive en Santa Fé desde hace co
sa de dos afios y ha tomado mucho
interés en la política local, figuran-d- o
primero como Republicano y
pasándose de3pue3 á las filas pro-
gresistas, en las que ha permaneci-
do hasta aquí, y según se dice está
identificado completamente con loa
planea de loa políticos Demócratas.
Para fomento da sus miras po
líticas y para ayudar más eficaz
mente &.I partido Demócrata, se di
Por el Cuerpo de Directores de Es.
cuelas de los Distritos Nros. 7
y 34 Unidos en un Distrito
Propuestas selladas serán recibidas
por el Cuerpo de Directores del Distrito
Nro7. Questa, Condado de Taos, para
la " do escuelas, de
grueHu, uovu .
das las paredes que vayan sobre un ci-
miento de 20 pulgadas de ancho y 11 de
alto, enterrado seis pulgadas en la tierra.
La pared 14 pies dol en ten me al techo
interior, el piso de madera 3 pies en el
cuarto grande y 1 en el pasadizo y en los
dos cuartos medianos; 13 ventanas de
cuatro luces cada una y de U por 32
pulgadas. Puertas dobles en la entrada
del frente con una claraboya. Una puer-
ta con vidrio 18x32 pulgadas en la en-
trada de atrás, con claraboya; cuatro
puertas que se abran del pasadizo & los
cuartos de escuela; todas las puertas
díben ser de madera de pino 1 pulga-
das de grueso, y 2 pies 10 pulgadas de
ancho, y seis pies 10 pulgadas de alto,
equipados con cerraduras embudadas y
4X1 pulgadas, bisagras de bronce que
queden la mitad para fuera; puerta del
frente equipada con chapas de mueble.
Los marcos de ventanas y puertas que
sean echas lo mismo que pare paredes de
ladrillo,'de madera de 2 pulgadas. Las
vigas del enterime 2X12,'pulgadas, puer-
tas 16 pulgadas de centro a centro y so-
portadas en el medio por una pared de
piedra de 12 pulgadas.
Por más informaciones diríjanse á los
directores.
Jacob Posner
H. R. Wisehart
Celedón Cisneros
Nominado para Presiden-
te de los Estados Uni-
dos por el Partido
Demócrata
Baltimore, Julio 2--
Woodrow Wilson, gobernador
de New Jersey y Demócrata Pro-
gresista, fué finalmente nominado
para Presidente por el partido De-
mócrata, hoy martes, después di
siete días de trabajo por la conven-ción- .
El voto final que nominó á Wil-
son fué como sigue:
Clark, 84
Wihon 990
Hsrinon 12
Ausentes 2
Cuando Mr. Ollie James, presi
dente de la convención, anunció
que Mr. Wifaon era el victorioso
en la nominación, hubo grandes
demostraciones de entusiasmo que
duraron por varios mínutoa.
La nominación de Mr. Wilson
ea una victoria para el círculo po
ítico de Mr. Bryan. Mr. Bryan
declaró que todo lo que él de8eaba
era la nominación de nn progreaie- -
ta como Wilson.
MANIFIESTO ANUAL DE LA
GERMAN AMERICAN INS.
CO. OF NEW YORK.
Enero 1ro. 1912
Fondos 20,351,395.00
Paaivo .11,548,982.00
Dn. J. Dalio Córdoba, propie
tario de "El N uevo Estado Saloon"
regresó del Estado de Wyoming el
viernes pp.
La REVISTA DE TAOS ea el
periódico oficial del condado de
Taos.
QUIEN CALLA OTORGA
Según se ha averiguado, no hay
leyes en Nuevo México que prohi-
ban los pugilatos, y de aqui resul-ta- n
que annque ae opongan á ellos
gobernadores y oficiales de eBtado
no pueden privarlos y estorbarlos.
Así lo ha reconocido y admitido el
Gobernador McDonald viniendo á
la conclución de que nada puede
hacer para impedir la pelea
Johnson-Fly- nn que estaba señala-dajpar- a
el dia 4 de Julio.
"Quien calla otorga" ea verdad,
Pues no habiendo prohibición,
Que se permite es razón
Y con toda libertad.
COSA QU E CALA M UCHO
Eso del "Consejero legal" del
Gobernador es cosa que ha provoca
do más censura que ninguna otra
con la sola excepción de la ley de
Balarlos. Ningún gobernador de
estado, ni aun el Presidente de loa
Estados Unidoa so permite el lujo
de un "consejero legal" excepto el
procurador general de estado ó
y estaba reservado á nn go-
bernador de Nuevo México que
por añadidura ea el primero del es
tado, tener de un "cou-aejer- o
legal" para su solo uso y be-
neficio que recibirá un salario de
2,000 al año.
Venturosa economía!
Que tiene sua usos varios,
Y se encona en su porfía
Contra la ley de Balados!
0
VÍSTEME DESPACIO ....
Dice un refrán, el cual sea dicho
de paso, encierra uu gran fondo de
buen sentido: "Vísteme despa
cio que estoy de prisa," dando á
entender con esto que las cosas que
ee hacen con apresuramiento nunca
salen bien. Esto nos oenrre en pri-
mer lugar, por la seguridad que
tienen loa Demócratas de que van
á ganar la elección presidencial, lo
cual ee lea puede perdonar porque
tienen todas las probabilidades de
su parte. Pero lo que si choca y
causa risa es ver á muchos de
loa políticos Demócratas de por
acá creyendo de muy buena fó que
todos ellos van á sacar buen boca
do de las ollas de Egipto cuando
entren "loa nuestros". Para su
guia y gobierno les diremoa que bí
entre cada ciento de loa aspirantes
hubiere dos que obtengan un buen
destino, pueden considerarse como
dichosos y felices.
"jEsa es la regla invariable
Que auele prevalecer,
Para el patriota notable
Que empleo quiere obtener.
TODOS LOS DUELOS CON
PAN SON BUENOS,
Loa oficialoa Demócratas del es
tado están de duelo, pueB se han
visto obligados á aceptar las prác-tica- a
que ántea consideraban tan
odiosas é ilegales en oficiales Re-
publicanos. Ahora se trata nada
menoa que de la emisión y venta
do $200,000 en bonos de estado
para pagar las deficiencias ó atra-
sos en que se halla la tesorería, en-
tre los cuales figuran en pritneru
línea loa salarios de los oficialea de
estado. Si esto hubiera sucedido
en otro tiempo qué escándalo, qué
t alboroto, qué alarma se hubiera le
UN REC
formales que se dividian entre si
loa votos, con la añadidura de al-
gunos votos cumpliméntanos que
se dieron á otros individuos. El
que tuvo mayor número de vo
tos fué Clark, pues estuvo adelante
en todas las votaciones, hasta la úl-
tima qué se tomó el sábado y fué"
la vigésima primera, el número de
votos que recibió fué arriba de 500.
llegando á veces hasta 552 En la
última votación cesi se quedaron
solos Clark y Wilson, no habiendo
entre los otros candidatos otro que
Underwood que recibiera arriba de
100 votos. Asi es que las proba-
bilidades parecen estar an favor de
la nominación de Clark en la sesión
que hoy lunes tendrá la convención.
Lo que Quiere la Democracia
Aunque hay una posibilidad re
mota de que pudiera Eer Wilson el
candidato, 6e nota que "los ami
gos" desconfían de él y temen que
en el caso de ser electo Presidente
se vaya al lado délos reformadores
y empiece á coquetear con las s
del servicio civil y el sistema
de ménto para'empleados, en lu.
gar de proceder lisa y llanamente á
repartir los empleos entre los fieles
que por tantos Hilos han esperado
eo vano. Lo que quiere la demo
cracía es un Presidente que sea De- -
mócrata firme é intransigent1, qne
no ande con contemplaciones ni
entre en transacaionea con el ene
migo, que decapite sin misericor
dia á todos los empleados Repu
bhcanos y los reemplace con De-
mócratas. De ahí viene su desa-
fecto á Wilson, que es un profesor
de colegio, nu teórico y un hombre
que una vez estando en el puerto
se guiará por si mismo sin hacer
aprecio de las protestas y descon
tento de sus parciales. Champ Clark
es muy diferente, siendo un pai ii
dario neto que ve todas las cosss
con los anteojos del interés parti
dario.
Dios los Cria y Ellos se Juntan
El afamado William Jennings
Bryan ha estado muy en eviden-
cia durante las sesiones de la con
vención de Baltimore. Su hábil es
trategia trajo á cabo el triunfo de los
progresistas en el asunto de la re
dacción de la plataforma y ejerció
una influencia muy marcada en los
procedimientos. Ilasta se dijo que
abrigaba esperanzas de que en
cierta eventualidad la nominación
podria recaer en él. Pero, segün
los reportes recibidos, la mayoría
de los delegados, y particularmen-
te los del Sur, estaban del todo
opuestos á su nominación, dicien
do que darle tal preferencia era in-
vitar un nuevo desastre Bobre el
partido; que un hombre que por
tres veces habia sido candidato pa-
ra la presidencia y las tres habia
sufrido total derrota, no tenia nin-guno- s
reclamos á consideración en
ese particular. Parece que Bryan
se convenció de que era inútil todo
esfuerzo en favor de su candidatu
ra, pues muy prestoempezó á mos
trar solíales de desafecto hácia el
candidato que habia favorecido, y
á denunciará "loa intereses, es
S.nta Fe", N. M., Julio 1ro. 1912
El Esoiritu de Partido
Loa Be van recu-parand- o
dol pánico qne al princi-pi- ó
Be apoderó da ellos á causa de
la división y desbarajusta de la
conveución nacional Republicana.
La rebelióa y separación de cerca
de 300 delegados Republicanos les
pareció nn desastre que no teniá
remedio ni compostura y como in-
dicio seguro de la derrota de los
candidatos Republicanos en la elec-
ción del próximo Noviembre. Lo
qne hacía creer más inevitable la
derrota de la boleta encabezada por
Taft y Sherman era el pronuncia-
miento de Theodore Roosvelt, quien
en términos sin medida denunció
la acción de la comisión nacional
en haber decidido en contra suya la
mayor jarte de las contestas. Pero
toda esta alarma se va disipando
poco á poco al ver que el espíritu
de partido va ejerciendo bu infla-enci- a
sobre el ánimo de loa rebel-
des, y mochos de ellos eBtiin o
á unirse á las files del par.
tido que momentáneamente habian
abandonado. No están listos á de-
struir el partido de Lincoln, de
Grant y de McKiuley para benefi-
cio del pírtido Demócrata y sin
otro objeto que el de vengar los
agravios de la ambición burlada de
Roosevelt.
El Espectro del Rooseveltiemo
El espectro del Rooseveltismo
que aparecia formidable y porten
tOBO mientrps se hallaba dentro de
las fílaB del partido Republicano;
con el doble carácter de jefe de la
organización y de uno que dos
veces había ocupado el puesto de
primer magistrado de la nación, va
disminuyendo rápidamente en es-
tatura, y las probabilidades son que
lo abandonará la mayor parte de
bus parciales, porque naturalmente
los que 6on Repub'icanos de cora-
zón no están muy dispuestos á coo-
perar con los Demócratas para
acompasar la destrucción del par-
tido Republicano. A.sí e3 que
cuando Roosevelt entre en campa- -
fia cual un nuevo Quijote que se
propone defender los derechos del
pueblo, el nuevo partido que se
formar no tendrá muchopropone
que ver en la decisión del pueblo
pobre quien deba ser el Presidente
elegido en Noviembre. Siempre
hay un vestigio de esperanza de
que el Presidente Taft será reelec
to.
Esperando el Bien de Dios
Cual se había predicado, la con
veución de Baltimore ha tenido
bastante trabajo en postular sus
candidatos, principalmente á causa
de la regla que tienen los Demó
crataa de que no sea válida ningu
na nominación para Presidente y
Vice Presidente á no ser que ten
ga la sanción de dos terceras partes
de todos los delegados acreditados
á tal convención. Desde la prime
ra votación, que no tuvo'lugarhas
ta el dia cuarto de la sesión, se vo
tó por Champ Clark, Woodrow
Wilson, J. W. Underwood, Judson
Harmon, oue eran los candidatos
O o o
ENTRE AMIGOS
- Y SOLDADOS ....
3.1 partido nuevo qúe va á orga
nizar el Roosevelt
no encontrará muchas reclutas- - en-
tre: loa Republicanos de Nuevo
México, en primer lugar, porque
estos están muy contentos con su
partido y no desean cambiar de
bandera ni de principios, y en se
gundo lugar, porque tienen buena
memoria y recuerdan que el ague-
rrido Coronel no se mostró nada
complaciente con Nuevo México
en el asunto del estado. Pues
Cuando nn pan le pedimos
Con urgencia decidida,
Una piedra recibimos
Que demostró bu perfidia.
0
EL SIN PAR CABALLERO
ANDANTE
Las noticias, que vienen de Bal
timore sou al efecto que el "sin par
adalid" William Jennings
t
Bryan,
capitán de cien combates, en todos
loa cualea ha sido derrotado, se ha
adueflado y hecho amo y Befior de
la convención nacional Demócrata,
y no 6e hará allí cosa que no sea
del gusto y gaña del antiguo cam-peó- n
de la plata. Nos alegramos,
jvive diez! pues vale más Bryan
que todaa las medianías que figu-
ran hoy como caudillos del partido
Demócrata. Al menos Bryan ea
hombre de genio y ojalá y fuese el
candidato preddencial déla Demo-
cracia.
Votarlo no prometemos
Pero tributo sincero
Daríamos biu reparo
A su preclaro talento.
NO ES CUESTION
DE PRINCIPIOS
La división que ha ocurrido en el
partido Republicano, la cual pueda
tener y también no tener influen
cia en el resultado de la elección
presidencial, no provino de ka di
ferenciaB da principios entre Taft
y Roosevelt, aino da la ' ambición
política y de la rivalidad personal
que embarzaba el ánimo de los dos
La división no tiene compostura
porque los insultos mútuamente
preferidos durante tres meses y á
faz del público, dejan profundas
heridas y huellas que no se pueden
curar fácilmente. Tal vez la cul-
pa principal sea de Roosevelt, pe-
ro la responsabilidad del mal qne
puede recaer sobre el partido Re
publicano recae con igual fuerza
sobre los partidarios de ambos.
Amistad que se ha perdido,
En odio se ha convertido,
Lleno de hiél y amargura,
Y aprecio que ha fenecido
Ya no tiene compostura.
Quién lo Halló?
El Domingo en la noche Be per
dió en el trayecto de 1 tienda de
Jierburger & Kaiser á la residen
cia Montaner, un brazelete (pulse
ra) de puro oro mexicano. Se dará
una recompensa liberal á la perso
na que lo hallare y lo devuelva á
la oficina de La Revista de Taos
El jóven Jim Martinez, hijo del
Ilon. Malaquias Martínez, partió
Las Vegas el martea. QueJara fuera á Las Vegas no significa
nada, pues después de haber per
manecido allí por los últimos cua
tro afios, es natural que algún
amor debe guardar por loa veguen
0" u ü ft
,
N. M. Tienda Nueva,
Comunican del Paao, que Oroz.
co padre na amenazado á varios
con la pena de muerte, y
que Iob ha obligado á ponerse en
aalvo .
ro, parí uu vw.
la revolución ea Bofocada por el
Gobierno.
El Superintendente de escuelas,
ea el único oficial en el condado
de Taoa que cobró su sueldo por
sub Bervicioa como superintendente
por loa próximoa pasados seis me-se- a.
Esto vino por nna decisión
del Procurador General de Estado
que indicaba que los Superinten.
den tea de eacuelaB en loa diferentes
condadoa podían cobrar bu sueldo
como fué fijado por el Superinten.
dente de Instrucción Publica del
Eatado, pagándoae al Superinten-
dente del condado de Taoa á razón
$928,69 por el año.
La Reviata de Taoa y The Taoa
Valley News, fueron escogidos por
el Cuerpo de Comisionados del
condado de Taos como loa doa pe.
riódicoa oficialea de dicho Cuerpo.
La TaoB Printing & Publishing
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HECALAriDO Un urmro
TUDEO. Pídalo V. hoy FJicmo. Hada
Ic Cuesta.
Que porvenir ea el que se le espera á cada quien? Este aerá tal cual cada quien ae lo labre. Todos go- -
zamos del poder de llevar á cabo todo aquello que nuestra ambición nos dicta, siempre que para ello se
pongan loa medios. Este-e- un hecho perfectamente demostrado científicamente. Nosotros mismos deter,
minamos nuestra condición, decidimos y croamos nuestro destino. Si ignoramos laa leyea por laa cualea
llevamoa esto á cabo, el' resultado no puede ser feliz. Pero por el contrario, bí las entendemos, loa resulta-do- s
serán loa que deaeemos.
ce que el millonario á que aludi-
mos está dispuesto á establecer
una gran imprenta en la capital, y
pondrá la misma bajo el manejo y
dirección de uno de sus íntimos,
quien, por supuesto, secundará y
sostendrá las miras políticas de su
patrón. Como paso preliminar, es
cosa bien sabida que ro ha hecho
ui a oferta de 00,000 por su etti
blecimiecto de imprenta, incluyen
do el edificio nuevo, á loa duffios
déla New Mexican Printing Co ,
y que estos h!n rehusado, diciendo
que co venderiau por menos do
$80,000. En eEtfl estado qted-- n
lus cosas, y lo que puede resultar
ea que el millonario adquiera la
imprenta del New Mexican ó trai-
ga una planta nueva del Oriente.
Una y otra cosa le será igualmente
fácil, pues es hombre que tiene mu-
cho dinero y que podria repsrtir
entre los pobres un millón de peeca
sin que le hiciera falta.
ta Procesión de Vargas
El viernea de esta semana, dia 5
de Julio, se volverá á representar
la entrada de Don Diegode argaa
á Santa Fe hace más de 200. anos,
en la época en que consumó la re- -
conquista de) país. El Programa
para la procesión y representación
es mucho más extenso y se espera
que dará mejores resultados que el
año pasado. Vendrán á tomar par-
te muchos iudioa do los pueblos
del norte y se espera que asista mu-
cha gente de afuera.
EL CORRESPONSAL
Dn. Clemente Maacarefias, di-
putado alguacil, de Pina, este con.
dado, salió el miércoles con el pre-
so Ramón Córdoba, quien está acu
sado en una causu de estnpro, para
buscar de entre los residentes de la
parte norte fiadores en una lianza
de seis mil pesos que Ee le pide al
acusado para comparecer ante el
próximo gran jurado,
Cualquiera puedo aprender como alcanzar brillantea éxitos, no importa que obatáculoa ae le presenten.
La mayoría se deja llevar de la corriente porque no sabe como dirigir bu curao de una manera independien-
te á esta. El secreto está en usar nuestro poder de una manera inteligente. Tal secreto, dirá como alcanzar,
lo el libro que damos grátis, titulado: "Misterios de las Ciencias Ocultas." La ignorancia es la causa de
fracasos y desgracias de la vida. Entendida la ley y principios de que depende el éxito, nos será posible re-
gir nueatro destino; por la misma razón que ea fácil hacer una operación aritmética cuando se conocen laa
reglaa. Esta ley y principio no tiene nada de complicado, e8 una de laa leyea máa aimplea en la vida prác-
tica. Pero, aplicando esta de una manera inteligente, sua posibilidades aon extraordinarias é ilimitadas.
Loa hombres y mujeres que posean la cualidad de atraer hacia si á todoa cuantos lea rodean, no pue-
den menoa de brillar en sociedad ó de ser afortunados en sua negocios y empresas. Cada problema en la vi-
da tiene au solución, pero hay que saber como buscar esta, pues á tientas ea probable no dar con ella. Es
fácil obtener la iustrucción de como cultivar una personalidad magnética para atraer á otros, en aqnellos
que por naturaleza la poseen, ó para crearla y desarrollarla en loa que no gozan de ella. De la misma fuen-
te puede aprenderse como encontrar la solución á los problemas y dificultades con que ee tropieza en la vi-
da. Psicología y Metafísica modernas, dan, en sus ramas del Hipnotismo, Meamerisrao, Mafinetismo Per-eon- al
Segosto Terápia, etc., el talismán para el progreso individual, salud, felicidad y prosperidad. La
mente, imaginación, memória, poder de personalidad, loa talontos, y habilidades, se cultivan y desarrollan
con estas ciencias. Las mismas nos dán loa medios de curar en uno miamo ó en otros, tanto laa enfermeda-
des morales como laa del cuerpo. Todo loa que con fó y empeño hn estudiado y practicado eataa ciencias,
bendicen la inspiración que tuvieron de aprenderlas.
Nuestro Instituto ensena de una manera completa, dichas ciencias. A costa de esfuerzos y gastos y
en su afán de popularizar conocimientos ítan necesarios, ha desarrollado un plan que facilita au estudio. To-
da persona de ambición que desee su mejoramiento, puede pedir y se le mandará gratis, un libro que esta-mo- s
regalando. Pídase teniendo cuidado de dirijir bien bu carta y de ponerle los cellos suficientes, además
se puede recortar y pegar en el sobro esta dirección : CENTPÁL INSTITUTE OF SCIENCES AND
PSYCHOLOGY, ROCIIESTER, N. Y., U. S. A. SALA 492 Julio 5
XXXXXXXXtXXXXXXXXZXfXXXXXXXX
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Efectos Todos NuevosSituada donde se hallaba la tienda de Adair, Taos,
CARNICERIA EN CONECCION: En nuestra carnicería se halla siempre
un constante surtido de Carnes Frescas; de res, novillo, carnero, marrano, etc.
Frutas y verduras. SOLICITAMOS EL PATROCINIO DE TODOS.
Pagamos los mejores precios por saleas, grano, novillos y vacas.
EN ESTA nueva tienda, el público del valle de Taos hallará ' siempre un
constante surtido de efectos últimos estilos y abarrotes los mas frescos, y sus
precios son también los mas reducidos en Taos.
TENEMOS todo cuanto Ud. puede desear: Abarrotes en surtido completo,
Vendemos más barato que nádie en Taos porque no pagamos rentas ni teñe-mo- a
costos en empleados, y compramos al contado, y éstos beneficios los perciben
nuestros parroquianos que nos favorecen con sus compras.
Zapatería, Ropa para señoras y caballeros, sedas, marinos, sombreros, etc.
Vcnssñ á la Tienda Hueva tío HEÍlDUilCEn & KAISER.
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: f v J t ! M 1los dos océanos, y se celebrará con toda la pompa y
circunstancia que el caso requiere en las exposiciones
de San Diego y San Francisco. s
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AHORA LO VEREMOS
Si el partido Republicano es tan tenáz como elDe-mócra- tá
para soportar los golpes de la adversidad. El
Partido Demócrata durante más de cincuenta años ha
perdido todas las elecciones presidenciales, menos dos,
y á pesar de eso no se ha desintegrado. Verdad es que
tiene ai "Sólido Sur" de su parte.
MAQUINARIA DE L HOEJOR.
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PREOCUPACION CONTRA LOS RICOS
Observadores de experiencia y juicio han dado la
opinión de que actualmente entre el pueblo llano délos
Estados Unidos el sentimiento que prevalece es una
antipatía invencible contra los ricos que han acumulado
y disfrutan de todos los capitales que circulan en la
nación. Esto explica la disposición de parte de gran
porción del pueblo á seguir á cualquier profeta político
7' . v
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CAUDILLOS RANCIOS
Los que se llaman jefes de partido, y modeladores
de la opinión como el Juez Alton P. Parker, que fué
presidente interino de la convención de Baltimore,
muestran que son caudillos ráncios cuando insultan á
sus opositores con tanta violencia y acrimonia como
lo hizo Parker en su discurso ante la convención De-
mócrata. Eíta clase de nombres pertenece por dere-
cho á los tiempos bárbaros.
1,' ' lÁi 7',K. Uiií
tra los ricos y monopolistas.
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ES TIERRA QUE EL MUNDO PISA ta
Maquinaria Deer-ín- g
y si él necesita
de estos artículos,
como son: Agabi-Uadora- s,
Segado-
ras Mecánicas, Has-trill- os
para el Za-
cate, Cultivadoras,
etc. él podrá estar
seguro que ha com-
prado de lo mejor
que hay en el
Nuevo México es y siguirá siendo el desembarca f
f,
c ! dero y refugio de políticos de otros estados que no
Acabamos de re-
cibir un Furgón de
los mejores imple-
mentos para agri-
cultores, y hemos
llenado nuestros
almacenes de la
mejor maquinaria
en el mundo.
Ningún labra-
dor podra equivo-
carse si aprovecha
la oportunidad de
ver nuestra mara-
villosa linea de la
tienen entrada entre los suyos propios y vienen á am
pararse bajo el benigno sol político de Nuevo México
El hecho de que tal proceder es una asurpación é in
vasión de los derechos de nuestro pueplo es bien co
nocido, pero de algún modo ú otro no hay manera de tAN INTERESTED PARTY
ARE YOU AN INTERESTED PARTY!
INTERESTED IN THE NEWEST AND BEST MOWER IN THE WORLD! IF SO,
CALL ON US. IF NOT CALL ANY WAY AN& SEC THE NEW
estorbar ó atajar semejante plaga.
í? i? á? 4
QUIEN DICE QUE NO?
Entre los beneficios que hizo la legislatura pasadaHABLANDO EN PLATA Vengan averíos,
no debemos de olvidar las muchas leyes de apropia
ciones especiales que no obtuvieron aprobación por IDEAL MOWERAND YOU WILL BECOME AN INTERESTED PA ATYfalta de tiempo ó por otra causa. Sea cual fuere el mo
do en que se afectuó el negocio siempre es un benefi
ció porque esas sumas no tendrán que salir de la teso
Qué es lo que pretende Theodore Roosevelt cuan-
do se aparta de la organización Republicana y se dedi-
ca á la formación de un partido nuevo? Quiere aplicar
el bálsamo de la venganza á las heridas de su orgullo
lastimado; quiere castigar al partido Republicano por
el delito de no haber apreciado sus méritos en lo que él
cree que valen, y quiere, en fin, hacer todo lo posible
para causar la derrota de su antiguo amigo y compañe-
ro el Presidente Taft.
reria, é incidentalmente de las costillas de los pagado Nuestrosres de tasación, para los objetos á que estaban destina 4
4
precios soa reducidos y e.
o mejor.4
dos.
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TENDRA SIETE VIDAS?
Maíerial de
Denunciada como inútil y fraudulenta por el go
4bernador en su mensaje á la legislatura, consideradapor todo el mundo como un aparato educacional que
no instruye ni da resultados, la Escuela de Minas de loii-McCaill- w tTSocorro, sigue floreciendo y proponiendo, no en cuan
J J iti .. Jt
DONDE SI ESTAN SEGUROS
En una cosa si pueden contar los candidatos De-
mócratas para la presidencia, y esa es en el triunfo
inevitable que obtendrán en los Estados del Sur. Allí
están en plena voga las doctrinas progresistas de tole-
rancia y libertad que con tanta garganta predican los
políticos Demócratas. Allí reina todo en su vigor la
regla de oro de la Democracia que consiste en que vo-
ten todos los miembros del partido y no se deje votar
á los del partido contrario. Regla justiciera! Partido
magnánimo.!
to al número de alumnos que tiene en sus aulas, sino
en cuanto á los dineros públicos que tiene por perqui
sito. Con esto se puede conocer que es una institución
destinada á vivir enteramente, aun cuando ni en lo
por la ciencia médica. Jloy ee re-
cibió aqúí un telegrama que esta- -
presente ni en lo futuro contribuya con nada al desa
rrollo de la educación.
J íjt Je tfy cjj
LOS TIEMPOS DE ANTAÑO
j ba gravemente enfermo.
En eee mismo di, en Fossil,
Wyo. fué asesinado un individuoParece que estamos volviendo á los tiempos felices lamado Bernardo Lujan, lijo dede la democracia cuando sobraban los déficits y falta Don José Lnjan y esposa del con
ban los fondos en las arcas públicas. Esto se demues-
tra por el hecho de que se van á hacer empréstitos pa- -
dado de Mora, N. M. Estas infor.
maciones me las dio el ár. Maree
ra pagar los gastos corrientes, cual se hizo en la última ino Ortiz, residente de ésta plaza
administración Demócrata. El dicho antiguo de que de iiawlins Wyo. El infortunado
Bernardo Lujan recibió sepultura
en ese mismo lugar. Se ignora quién
Mentalismo,
Magnetismo
Son la base fundamental de mis operaciones, se ha
probado por infinidad de cosas que por medio de estas
ciencias será eliminada la causa de la enfermedad y
restablecida su salud. Centenares de personas que
por años habían experimentado cuanto les había sido
posible y perdido la esperanza, desahuciados por al-
gunos buenos especialistas, hoy me bendicen y rue-
gan á Dios por mi, cor que les h ayudado á restable-
cer su salud. Lo mismo que he hecho por estas perso-
nas puedo hacer por usted. Escriba hoy mismo y no
dé más tiempo á su enfermedad, los retardos son peli-
grosos y suelen causar graves complicaciones.
M. C. MARTINEZ
Sanador Mgnético Mentalista.
ABBOTT HOTEL.
DENVER COLO.
la historia se repite tiene en la actualidad una demos
tración.
cjj rjj fj jjjj ijj
NI CHISTAN SIQUIERA
o asesiné, pero un mexicano de la
vecina repuouca rue puesto en i
cárcel por sospecha?, pues lo lian y
nterrogado y no puede hablar y seNuestros amigos de la otra parte de la baranda n
f agacha el Poblano.se alarman ni se escandalizan porque la leva de tasación
El domingo ante pasado unpara fines de estado va á ser ahora trece y medio milé
ndivíduo de otra nacionalidad fué
simos sobre cada peso de propie dad avalorada- - Los
á buscar hospedaj.) tn hs hor&ptiempos cambian.
nocturnas pra terer un recreo en
LOS SATELITES DE LA DIFAMACION
Los periódicos que por medio de ataques violentos
ó de insultos desatentados quieren acallar la voz de la
crítica é impedir que se comente sobre los actos de
oficiales públicos que son de su partido no soa otra
cosa que satélites de la difamación y no merecen res-
peto ni acatamiento de parte de las personas sensatas.
sa de unas "Ninfia" de cobr, j
1 desafortunado huésped fue .Ee
inado en fu enwrto y se ignora
Ei, tra nn.u' :
lia ettailo t nfermo del pecho, y sabes cómo me curo? Passodo
8t-i- a !no3eB en una cuadra eütre Ioí animales.
Lo com preudo. Para esas enfermedades liada como la vida de
familia.Su misma violencia prueba la ruindad y debilidad de
la causa que defienden.
4?V
uién fué el asesino.
Guadalupe Olivas
'ÉRDiDAS 1)E ANIMALES
POR EL FRÍO
.
Garó Saua Park, Uolo.
Junio 17 de 1912
r. Editor:
El dia 17 de Junio un fuerte re
Extractos de Cartas Dirijidas al Prof. M. C. Martínez
La Señora Soledad L. de Moffette, de Nogales. Arizona, escribe: "Sí me fuera posible escribir
un testimonio con sangre de mi corazón, lo haría con mucho gusto, pues mi hijo está mejor y desde
el mes de Marzo está en Los Angeles, California. Deseo saber si puedo hacer nuevo contrato con Vd.
para ponerme en sus manos yo y mi otro hijo de 10 años, que también estamos enfermos."
El Sr. Antonio Lopez, de Jarales, N. M., dice: "Paso á decirle que mi esposa Manuela A. Lopez,
En el Casino:
No conozco más que un hombre quehaya estado seguro de
sido absolutamente el primer amor de una mujer.
Usted?
No. Adán.
se siente mejor; todas sus enfermedades han desaparecido. Incluso hallará el tercer pago."
NO HAY SEGURIDAD EN POLITICA
No hay que dar crédito á los individuos que cuen-
tan los votos y dan certificado de elección ántes de
que los votantes hayan depositado sus boletas el dia de
la eleción. En la política más que en ninguna otra cosa
suelen ocurrir cambios y variacionos inesperadas y
sorprendentes. Esto sucede particularmente en un
país como los Estados Unidos donde votan tantos mi-
llones de votantes. De manera que toda clase de re-
clamos sobre el resultado de una elección son
De Baber, Texas, escribe la Sra. Ignacia R. de Luna: "Con el más crecido cariño y gratitud quebelión de nieve que creció un pié y
En la Taberna
Yo rompo esta mesa de un puñetazo.
Eso no es nada. Yo paro un tren con una mano.
Será usted Hércules?
No, sefior; maquinista del ferrocarril
medio, causó grandes pérdidas de su paciente puede encerar en el alma le saludo y le remito el segundo pago. Me hallo muy aliviada
gracias á la voluntad de Dios y á Vd. mi sanador, y que Dios lo guarde para beneficio de la humani-
dad. Hace solamente 22 dias que comencé á tomar instrucciones y ya puedo hacer todos mis queha
borreguitos en eBta sección del pais.
Estando nosotros ahijando las par
ceres, cuando no era digna de destender una sobrecama en mi cama del dplpr que sufría.''
,tidas de Mr. G. L. Mofft, nos vi
La Sra. Clarita M. Nieto, de Puerto de Luna, N, M., escribe: "No hace tres semanas que rpcibímos obligados acarrear los borre- -
uitos en carro para ponerlos bajo sus primeros tratamientos, y desde el primer dia comencé á curarme y ya me siento muy aliviada, con
la voluntad de Dios y sus maravillosos tratamientos. Le ruego á Dios que le dé muy larga vida por laÁ Á
Una Defensa
La señora acaba de tomar nueva cocinera y le dice entre otras co
Supongo que no tendrá usted novio.
Lo tengo, si, señora; pero no come.casi nada.
sas. techo para ver ai era posible sal-
varlos del frío, pero la mayor parte gracia que El le ha dado. Incluso hallará el segundo pago para recibir sus segundas instrucciones."
se murieron, üil trio tne tan tuerte La Sra. Eusebia R. Sotelo, cuya dirección es Apartado Núm. 873, Flagstaff, .Arizona, escribe:
"La presente es para decirle lo aliviada que me siento de todas mis enfermedades. Mi fé es tan granue no parece sinó que nos halla
de en Dios como en Vd. y creo que dentro de muy poco tiempo estare buena y sana. Incluso hallará eluios en puro invierno.Bien Servido
Decía un huésped á su patrón, el primer dia que cenaba en la
segundo pago,"
La Sra. Maria Gallegos, de Monticello, Utah, escribe: "Cuando yo empecé é tomar su tratamien
PORQUE NOEL CONSEJERO?
Notamos que el Gobernador McDonald pide opi-
niones sobre puntos de ley al procurador general
Clancy, y nos maravillamos verdaderamente de que
haga tal cosa, teniendo como tiene un consejero legal
y exclusivamente suyo para que le interprete las leyes.
Seria una obra de caridad por parte de Su Excelencia
si diese algo que hacer á su consejero siquiera para
que se diga que de algún modo desquita el dinero que
le tienen que pagar los contribuyentes.
to estaba tan enferma del estómago que el sumo de la comida que me diera me revolvía el estómagocasa.
Sus Buscritores
José Antonio Martinez
A. D. Romero
Jesús Medina
Papel y carteras con en nombre,
en damasía y me vomitaba mucho. Ahora estoy buena como y bebo muy águsto."Señora, por Dios... . lilehadado usted una carne tan dura,
tan dura, que no he podido con ella.
Usted tiene la culpa. .No me dijo que quería un plato fuerte?
La Sra Julia C. Benavidez, de Flagstaff, Arizona, escribe: "La presente es para expresarle mis
mas sinceras gracias por sus maravillosos métodos, pues hoy me encuentro tan diferente á lo de antes
como ni aún lo soñaba que me pudiera sentir Incluso le mando el último pago."negocio y dirección, se liacen en
,a Kevista de laoa por el mismo El Sr. F. Herrera, de Rabenwood, Colo., escribe: "La presente es con el solo fin de saludarlo ymero que Ud. puede gastar-- porCorrespondencias decirle que me hallo muy aliviado. Incluso hallará el segundo pago."papel y carteras en cualquier tienda.
Ya üoy es un tonto el que no ordena El Sr. Manuel García, de Silverton, Colo,, escribe: "Incluso le mando el segundo pago. Ya meQUEMAZÓN EN AGUILAK,
COLO. en La Revista su papel de escribir hallo bastante mejorado y me hallo trabajando."
La Srita. Patricia M. Grijalba, de Cucurpe, estado de Sonora, México, escribe: "Incluso le adjunry sus carteras con su nombre y estafota. Asi nunca se puede perder
una sola carta. 20-5- to el pago completo de sus instrucciones. Me hallo muy mejorada con. el favor en Dios y sq tratar
miento. Deseo que Dios le llueva mil felicidades."
FIDELIDAD PARTIDARIA
Las indicaciones son que todos los Republicanos
de los Estados Unidos, con muy pocas excepciones,
acudirán al apoyo del Presidente Taft y lo salvarán de
la derrota que algunos anticipaban. Es cosa bien sabi-
da que en elecciones presidenciales los Republicanos
siempre se ponen al nivel de las circunstancias y ven-
ciendo todos los obstáculos aseguran una victoria de-
cisiva. Eso se espera que suceda en esta ocasión.
Permítame darlo á conocer á
Ud. los acontecimientos tristes y
fatales que ee están verificando en
ÓBte lugar y sus suburbios circun
vecinos de ésta pinza, y son los
siguientes:
El dia 21, á las 12 del dia, un
joven llamado Julian Santistevan,
hijo estimado de Du. Luciano San.
tiatevan, de la población de Kio de
Costilb, N. M., fué malamente las.
timado y fracturado el pié izquier-
do al apearse del tren. Parece que el
El Sr. Julian Sanchez, de Duran, N. M., escribe: "Tengo gusto en decirle queme estoy sintienr
Nuestro antiguo amigo ysus-crilo- r
de La Kavista Sr. Sabino
Nnanee, de Agilitar, Colo, nos es-
cribe en fecha G del próximo pa-sad- o
Junio: "Kl sábado d del
corriente, á las 5 á m., un amago
de incendio destruyó la mayor par-
te de mi ajunr le casa, ropa, etc.
habiendo sufrido importante per- -
itQüolPaio:
Bnd Iiulitrostioncansnd me frrent distrefi
for two varfi. i trica ninnr mines tor
rplinf. liiitjrotlittlo hnli). tillnt lostl fonud
Ido mucho mejor de mi oido, el zumbido ha estado desapareciendo, aunque despacio pero siento que
'estoy mejorando."
"' El Sr. John Gandcrt, de Holinan, N. M., escribe: "Incluso hallará el segundo pago y espero me
'mande las instrucciones. Me he sentido mucho mejor con su tratamiento que me mandó,"
I De Estelcne, Colorado, escribe el Sr. Pablo Sisneros, y entre otras cosas dice: "Me siento muy
aliviado desde que estoy tomando su tratamiento, Lo estoy tomando con muchísimo gusto y cada un
'dia me siento más aliviado."
El Sr. Hilario Baca, de Jarais, Nuevo México, escribo: "Mi madre ha ido mejorando en su sa-
lud con el favor de Dios y ambos le quejamos muy agradecidos. Si así sigue estará buena y saua en
'muy poco tiempo. Incluso hallará el segundo pago."
it ia tho best pills or modiciue I ovor tried idida en mi propiedad.
ASESINATO Y ACCIDENTES r1 n
tren estaba todavía andando cuan
do Ee apeó. El estaba trabajando
en la yarda de la línea forrea. Ense
guida fué trasladado al Hospital de
LA TERMINACION DEL CANAL
El Canal de Panamá no terminará hasta el año de
1915, á un costo de cerca $109,CGQ,COO para el gobierno
t'e Sos Estados Unidos. Será un acontecimiento de su-
ma importancia cuando se pongan en comunicación
ia mJ u i Im m KJ ni u, m .,.AVyo. Junio 25, 12 tf. CE. líntíiiOd.Gnvan.W. V.
i? 5í f TNTS PtH BOTTLE ST ALL ORUGHISTS.:r. Editor: Chayene, Wyo. para ser tratado
Pezones Eaícrr.esñOTA E J m li
r "3 1 t itora Slcis aína SC Koqav Clqricultt ecñoB y Sicñoss w v..; m ú sJ?i W para rárvnloü y Niños
Ea Uso per más da Treinta Ansí í
-
s I. n t, V..-Qua es aquello que cuanto JUeva laJueces de Paz y Aboga-
dos Atención.! firma tíomás se le quita, más grande se poídemaas
La Situación en Cubo
LOS AMERICANOS FROTE-GERÁ-
A SUS I net
Cualquier tüadre que La tenida eif:0-riend- a
con este desastroso mal la figra-ci.ir- á
saber que so puede efectar uca
curación eplieáudoHe la Salve da Cham-
berlain tan pronto como el ciño acata de
mamar. So limpia bien con un parió
blando antes de dejar al niño mamar.
Muchas nodrizas espertad usan esta sal-
ve eon los mejores resultados. Se vnnde
en todas las tiendas. O
Ahora es el tiempo de comprar
buenos libros mexicanos en La Lie-vist- a
de Taos. 20-5- 0
nada A tizw Man Cf i.lm.i "I was suffering from painia my
i Btomach, head and back," writes II.I T. Alston, Kalc-itrh- , N. C"and mynacionales -- El agujero. Los paquetes de dulces lí Aus
I liver and kidneys "did not work Hgbt,
En los talleres de LA REVISTA
DE TAOS acabamos de imprimir
toda clase de blancos que son re
tins" se venden en el Taos Too' i but four bottles or HittersParlor. i made me feel lite a new man."
i PRICE BO CTS. AT ALL DRUG STORES.US j1 -queridos bajo las leyes de EsUdo ,
para las oficinas de jueces de paz i
Si tu piensas qne la vida
paso en envidiable calma,
para juzgar con acierto
mira el fondo de tu alma.
Mas acerca del Te Mexicano
v annrranna llichíia tiirmiil&n nAJ '
Fxna qu - sirvan Mezcal y Te-u- -
aen twti.r. las canufuia eje Uil.
tc. (. d. Mexicano rich?.
luir,,- i l,u,: ' El Uano" y Mei-c- .(.dona les cuates son muy
rr.f.mcnaad. i por los Médicos,
rii cii-- ;. desaireaos del
nones, el tstómago,
c:c.
LLrcijcr Brothers
Kansas itv. Mo.
Este viejo y bien conocido Te e ha
EL ASEO CORPORAL
Nosotros cambiamos do vettido,
y ea una buena medida higiénica
cambiarlo frecuentemente, sobre
todo aquel que está en contacto in
mediato con nuestro cnerpo; pero
como no podemos cambiar de piel
y las personas desaseadas llevan
consigo a donde quiera que van no
solo para su propia desgracia Bino
Washington, J unió 25,-- El Go-
bernador de Washington está ob-
servando muy de cerca el desarro,
lio de los acontecimientos en CubB,
con motivo de la llegada del Gene-
ral Monteagudo al lugar donde se
probado que ea lo mejor para curar
los rifiones, asi como la constipación;Es cobarde quien dobla la rodilla
es un suave estimulante de el esternadelante de loa ídolos de barro,
.
.míes cicU-sira- s en los Estado go é hígado, y evita los torsones aguir.ui-.s- . y doblegando la cerviz, se humi dos que son la causa de los desarre
lia
han sido suplidas por uno de los
mejores Licenciados del Estado y
las mismas han sido aprobadas por
la Corte de éste Distrito Judicial.
Como nunca antes, tenemos aho-
ra el surtido completo, que se com-
pone de los siguientes blancos:
Declaración jurada
Auto de arresto
Licencias para baile
"Aplicaciones para matrimonio
los de los Ríñones.
encuentran las fuerzas federales
cubanas, para hacerse cargo de su
"El Castillo Del Moro" I
SALOON tsr t
Anastacio Santistevan, Proprietor
El Te Mexicano es Inmejorable paraEl que no sabe gobernarse y re para que pase César en su carro
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Hilis, fríos y fiebres.
mando. Del éxito ó el fracaso del
General Monteagudo, depende que
el Gobierno de Washington se pue-
da dar cuenta de la aptitud en que
4
4
3
4
Es ahora bien Babido que de cada diez
casos de reumatismo cuando más uno Un paquete de 25c es una buena canillad de medicina.
formarse a si mismo y á su fami
lia le es imposible gobernar y re
formar debidamente á un pueblo.
Quire Usted
necesita tratamiento ó medicina Interna, Taos, New MexicoDe venta por Bond McCarthyTodo lo que se necesita, es una buena
aplicación de Liulmento de ChamberlainFianza para guardar la paz
Fianz de apelación Crimininal
para desgracia de aquellos que los
rodean, el germen de todas las en-
fermedades, son indispensables los
cuidados de limpieza.
En efecto la piel se ensucia
íantemente por el polvo que con-
tiene gran número de microbios y
restos de loa vestidos y además por
los productos que le son propios
como Bon los desechos epiteliales,
Co., Taos JN. M.y frotando bien las partea con cada apli
cación. Pruébelo y verá que pronto cura
;
wj Quiere Ud. tomar un buen trago ó cuai quier bebida
4 compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados 6y alivia el dolor. Se vende en todas las&MC UN CABALLERO A LA tiendas. O
sa halla el Gobierno de Cuba para
hacer frente á la situación.
Se cree que si los revoluciona-
rios continúan atacando las propie-
dades de los extranjeros, los Esta-do- s
Unidos enviarán ana flotilla á
los diversos puntos de la costa en
MODA"?
Fianza de comparencia
Cita de testigos
Citas
Carta de Venta para animales
Carta de Venta para muebles ú
otra propiedad
Remisión
4 whiskies de losjnejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop-- 4
lar saloon, ,'E1 .Castillo del Moro," en donde Ud, serájj' bien tratado y su patrocinio agradecido.La tienda de Bond-McCarth-
Co. acaba de recibir un furgón deel sudor y la grasa producida y
arrojada al exterior (secretada) por
El papel timbrado, da
de elegancia, educación y corte 4 y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim- -
implementos de agricultura, de la
mejor marca en el mundo. Precios pió y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.las glándulas sebáceas. sía á quien lo usa. Si Ud. nos re
muy razonables.Todo esto forma un barniz sobre
Las Jovencitas
recién entradas en la pubertad
ufren á menudo de fuertes dolo-
res durante el cambio de su or.
janixación física. Infinidad de
mujeres confiesan no dejar de
sufrir aún de los padecimientos
que empezaron á sentir desde el
dicho período.
Cardul es amigode las jóvenes,
como lo es de todas las mujeres.
Es auxiliado á muchas mujeres
en su periodo de prueba, pues
slivia el dolor y devuelve la
salud á los órganos desarr
gltdos.
4la superficie del cuerpo muy apro
.Blancos de Reporte para jueces
á los comisionados de Condado
Queja Criminal
Ejecución para embargos, con
bu retorno pel Condestable al al-
guacil, etc. etc.
Se venden surtidos á UN PESO
EL CIEN de Blancos.
la zona en que dominan loa revolu-
cionarios con el fin de que loa ma-
rinos puedan entrar desde luego en
acción.
El hecho de que los leaders
están entregando re-
cibos provicionale3 á nombre del
General Estenoz, se considera co
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop. !ípósito para que los microbios se CuíDe su cutís
Use el Ungüento Español para todadesarrollen, se propaguen y sean
mite un peso $1.00. timbraremos
con su nombre y dirección 100 fo-
jas de buen papel con otros tantos
sobres, también debidamente tim-
brados, y se los enviaremos francos
do porte á su domicilio á vuelta de
correo.
Diríjase á "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
una amenaza constante hasta para
enfermedad de la piel, es un gran se
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, ó rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa sería.el mismo portador
de ellos, pue"s
muchas ocasiones no es necesario
Por un peso podemos surtir la
Precio 25c.oficina de un juez ó nn abogado
con todas clases de blancos necesa De Venta por Bond McCarthy Co.
mo un indicio de que el movimien-
to eBtá perfectamente organizado y
tiene fines definidos.
En los círculos militares de aquí
se cree que las fuerzas federales
rios.
una herida importante, hasta un
simple rasguño producido por la
acción de rascarse, para que esa
pequefia herida Ee infecte, lo que
vulgarmente se expresa con decir
cubanas fracasarán en bu campana
contra los revolucionarios, por ha
Estos blancos sirven para cuaL
quier condado de Nuevo México.
Todcs están n español.
llagan bu pedido pronto á LA
REVISTA DE TAOS Taos
ber Bido obligadas á mantenerse áque se encona.
St. Louis, Rocky
Mountain &
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adicionales en favor de esta
Iluta. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS. Gen. Freight Agent.
Raton, New Mexico
N. M 21-5-La limpieza corporal para ser
la defensiva, dividiéndose en nu-
merosos destacamentos pira dar
protección á gran número de pro
La Bra. Mary Hudson, de
Eastman, Miss., dice: "Durante
el tiempo que mi hermana vivió
REGALOS
A los Suscritores de La
Revista de Taos
Deseosos de engrandecer una vez más la lista de nuestros abona-do- 3
á LA REVISTA DE TAOS, ofrecemos hoy uno de los siguientes
premios qwe remitiremos junto con el recibo á toda persona que se sus-
criba á éste periódico y nos remita dos pesos por un afío de suscrición.
realmente obtenida necesita decui.
piedades extranjeras.dados fácileB de tomar pero que conmigo y concurnó á la escue- - E
sean diarios. No es preciso que se
tomen bafi03 diarios rodeados de Termina la Caza de Muchacha
todo el aparato de los que se toman Sica
A menudo la caza por una esposa rica
Toda persona que renueve la suscrición y nos remita el importe, ó que
cada och' din?, basta simplemente
la, se vió en condiciones fatales.
Le di unas dosis de Cardul y 1
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardul y
creo que ahora estaría debajo de
la tierra si no hubiera sido por
esa maravillosa medicina."
Tome Cd. Cardul ; le hace
bien.
De venta en todas partes.
termina cuando un hombre encuentra
una mujer que usa loa Amargos Eléctri
nos aoone la cuenta debida por uno ó más ailoa de suscrición retrasada,
también se le remitirá el premio que mejor desee de los indicados aquí.
Cada premio de estos es del valor de un peso, y se remitir.4 gratis
al saltar de la cama darse unas cuan
tas batelladas de agua y una en ja cos. Sus nervios fuertes enseñan un seso
brillante y un temperamento suave. Su y a vuelta de correo junto cou el recibo del pago de suscrición:bonada (estoy escribiendo para las color de su tez color de rosa y sus labios
color de rubí resulta de su sangre pura;
sus ojos brillantes de dormir descansada
EL PEIMER
Banco NacionalB4Bmentó: su paso liviano y urme, músculos.sueltos, todo enseña la salud y fuerzaque 1 ib Amargos íiteetricoa le dan a una
mujer, y la liberta de íncligeuon, dulor
de espalda, dolor de cabeza, desmayos y DE SANTA FE.
- ' - New Mexico.
GRATIS!!
Se curan los hombres débiles y nervi-
osos, radlcil y permanentemente, con el
uso de NOVO. Es una medicina mara-
villosa, que ya ha curado & miles y
miles. Si está Vd. erformo y doliente,
si sufre Vd. de Debilidad Nerviosa,
Palta de Vigor, Melancolía, Manos y
Piés Vrios, Dolor de Cabeza, Estreñi-
miento, Dispepsia, Dolores de loa Kiüo-ne- só alguna enfermedad de las Vias
Urinarias, de Sueños Malos, Timidez 6
Incapacidad para presentarse natural
como otro hombres, entonces se puedo
curar con NOVO, Esta medicina le hace
en corto tiempo sentir Fuerte, Sano y
Vigoroso, propio para los placeres de la
vida. Para probarle á Vd. que NOVO
puede hacer esto, le enviaremos una ca-jit- a
con valor de 12 oro americano,
GKA1IS al recibo de bu nombre y di-
rección; y 50 centavos americanos ó
equivalente en sellos de correo, para
reembolso del porte y embalaje. Esta
oferta se extiende solamente por un
tiempo limitado. Por lo tanto debe es-
cribirnos sin demora, mencionando este
periódico, y le enviaremos esta cajita
en un paquete certificado en primera
clase y sin marcas que puedan indicar
el contenido. Solamente doscajitasse
enviarán á cada dirección de acuerdo
con dichas condiciones.
NOVO COMPANY,
Box 40OO, Philadelphia Pa.,
7 lyr
En La líevieta se hallan ya im Santa Fe,debilidades que ocurren de todo esto.
presos y de venta, á UN PESO
.JUK CIEN, los nuevos blancos
En donde quiera estos son el remedio
favorito de las mujeres. Si se siente dé-
bil ó enferma, pruévelos. Valen 50 cen-
tavos en La Botica Taosefia. K
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
para jueces de paz, abogados, etc.
ue son requeridos por las leyes
de Estado. Tenemos echos desde
LIBROS DE DEVOCIÓN
Áncora de Salvación
La Valle Mexicana
Nuevo Mes de Alaria
Ramillete de Divinas flores
LIBROS INSTRUCTIVOS
El Ruiseñor yncateco (canciones
pupulares)
Loa preceptos del matrimonio
Novela de Amor
Gramática Espafiol
Arte de Cocina
Manual de Artes y oficios
Aritmética Elemental
Aritmética comercial
100 carteras impresas con el
nombre y dirección del suseritor.
100 hojas de papel para cartas
con el nombre y dirección
os blancos para reportes de jueces
Historia de Taos
Malditas sean las mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas soan las suegras
Doce s de Francia
Genoveva (novela)
Arte de hechar las barajas
Ensayos sobre política
Magia negra
Magia roja
Magia blanca
Oráculo (libro de sinios)
El libro de loa Enamorados
Secretario de loa Amantes
Secretario Espafiol
(modelo de cartas)
Bertoldo y Lertoldino
Diez piesas de música para can
to y piano.
Í"íffr4f Respetuosamente solicita el patrocinio de loa cindad
J? w í? w W
nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
j? &? 4? 4?
naata ios últimos que se necesitan
bajo las nuevas leyes, impresos to
dos en espafiol. Vean el anuncio
en ésta misma pagina. 20 50
pósitos permanentes, be venae Usnibio pa.
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como lo
que se pueden hallar en ésta sección del país.
ZAPATOS DE COJIN
ALIVIO EXTREMO
Los zapatos de Yerma Cush-
ion dan descanso y alivio á los
pies cansados y comezoniento?,
que arden y se cansan muy
pronto. La suela doble de co-jín es hecha coniforme a la
del pie, absorbe la sacudida
del pie cuando anda, resiste hu-
medad y guarda el pie fresno en
el verano y lo abriga en el in-
vierno.
Zapatos de cojin para hom-
bres y mujeres hechos en una
variedad de estilos elegantes y
aliviosos,
Cuífce su cutis
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequefia corta-
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequefia se haga una cosa serla.
Precio 25c.
De venta por Bond McCarthy
Co., Taos, N. M.
clases populares) sin esperar á
para que con eeo sea bastan-
te. Las clases acomodadas tendrán
mayores comodidades.
He dicho que debe tomarse el
baño sin esperar á enfriarse por
que asi debe ser. Ya me ocuparé
en uno de loa artículos siguientes
del por qué de esa práctica y creo
poder destruir el error que hace
que para tomar un baño se espera á
que el querpo esté completamente
frío.
Esta práctica tan simple y que
no demanda más que algunos mi-
nutos tiene muchas ventajas; pero
entre otras una no despreciable
principalmente para las Sefloras y
es que la piel de la cara como o
parte de la piel de todo el
cuerpo participa del buen füncio
namiento del todo y se conserva
fresca, limpia y sin arrugas por
más tiempo, que en las perfooat
que se lavan h cra solamente. No
hay que decir cómo se encuentra
la piel de las persooas que por ds
cuido ó prtt-- xt nd.. mules de gar
gantn, no ce lavan la cara más que
cuando se bañan y esto lo hacen de
tarde en tarde. EbtBS personas
cuando jóvenes se llenan de eepini
lias y apenas entradas en edad, ya
tienen una piel seca, marchita, aja-
da y manchada.
Dr. Fernando ALEMÁN
Un hombre se Quebró las Co-
stillas de Toser MI)me LoiumDian liarNota: Estos premios, que se darán á todo nuevo suseritor y átodo individuo que abone el importe de suscrición por un año, durarán
desde hoy hasta el día primero de Julio. Todo premio se remitirá á
vuelta de correo y í nuestra cuenta. A. EDBURG CO. Props.Tárjelas Profesionales
McKean $ Chcetham S
Abogados en Ley g
Pespuos de un terrible ataque de tos
un hombre on Neenah, Wis., sintió terri
bles dolores en su costado y su doctor
halló que se lo habían quebrado dos
costillas. Que afonía, el Nuevo Descu-
brimiento del Dr. King le hubiera salva-
do. Unas cuantas cucharadas quitan una
tus resiente, n entras que su uso persis-teLt- e
destroza tos lenuz, ahuyenta rcr-frio- s
ó cura intestinos débiles. "Yo estoy
segura que es mandado por Dios á la hu-
manidad," escribe Sra. Eflio Mortore,
de Columbia. Mo., "por que yo creo que
BUENO BOCISIMQ SOLAMECTE
Especilidad en bebidas Compuestas.
. S ....
V Aviso. -- Busque la
ca de Mayer en l.r suela
Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.
Practican en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
yo tubióra hoy consumeión si nohubiéra
usado éste gran remedio." Está garanti-
zado á satisfacer, y usted puede adqui-
rir una botella gratis ó do tamaño de 50
centavos ó un poso en la Botica Taosoña.
K
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
si su comorciante no le suple'
escribanos.
Hacemos los zapatos Mayer
Honorbilt para hombres, muje
res y niños, incluyendo los de
"Leading Lady," "Special
Merit" y "Martha Washingtoc
Comfort Shoes."
GRATIS:-- Si nos manda el
nombre de un comerciante que
"The Royal Bar"
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver la Nueva Cantina,
ALFREDO MIRAM0N, Mgr.
A. Edburg & Co. Taos, New Mexico.
no venda nuestros zapatos, te ji
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
irania! duius icbiniu uuiftcjó el de Martha Washington,
tamauo lox'20.
"El Nuevo Estado" Saloon
J. Dauo CordoBa
Propietario
Enfermedades del Estómago
Mucha3 curaciones remarcables de
enfertnednd del estómago han sido efec-
tuadas por las Tabletas de Chamberlain
para el hígado y el estómago. Un hom-
bre quien había gastado más de dos mil
posos por medicina y tratamiento futí
curado por unas cuantas cajas de éstas
tabletas. Precio 25 coutavos. 8o dan
muestras gratis en La Botica Taoseña
C
K Empastes de Oro, Tlatina y Pasta
5 Blanca á Precios Cómodos. : : : 2
F. MAYEtt
BOOT&SHO.
CO,
Milwaukee,
.siW Coronas y Puentes de Oro.
Extraccioa sin Dolor. : wos mejores licores en el valle de Taos. Trato legal para
'Vi tnrlns Tiatn psnpfifll pn vinns v licnmi nnra fipstas fn- -p BEBA G
miliares y de casorios. Vinos y licores importados y deOficina en la Caaa de Wlenguort
2 Taos. Nuevo Mexico,
r8i
lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO .ESTA DO SALOON."
Taos, New flléxicoPida niirtlrrtritMoffOenEínartolrf
NUESTRO FAMOSO
MEZCAL
43 pániiini, ilustrando mu de 2.00J
rtícoloi de mercADCiai dr todasclaaei,
Correspondencia conducida cu Li pa-
ñol. Elle catalogo Tita necesidad de
ir á ana Ciudad grande para obtener U
cnejor mercancía á precio de ganga.
IÍRNAEDQLOPUNU.U. liísuCItj, Mt.
Look lor the
JUAN A BERNAL
Abogado en Ley
Practica en las Cortes de Paz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo do ley y se asegura buen cum-
plimiento. Su oficina en Placita Lu-
cero, Taos, N. M.
Irado Mark
on the Solo j íy 4 - jjí ju. Jii.&:4f,&4k:v&i.4L ñ
4
Con el objeto dar i conocer la famotai imrraa XMexicanas de Mezcal v Teauila. mandaremo con cb ' ."A HERRERIApedido de) cualquiera clase de las mercancías quo vNrX
vendemos, una botellita da Mexcal uraus; así como V-Á-
también otros regalos do la casa. T.Í. N
domos una de las Compañías destiladoras mas grar-dc- rn X7- -sa iY America. Nuestra especialidad es negociar con gente qua V
uuuia K.B panol v Jt hckvciui que hhmuwi jum 'Ji (Ui'himportantes, que tos que hacen todas las casas similares da rute paíi,
unidas. Podemos vender á precios tan bajos, pe ra u o el o 4
La Madre
Hay un eer que puede dulcificar
todos nuestros dolores, que puede
destruir todas nuestras triztesas: la
madre. Dios nos la ha dado para
poner una gota de miel con sus pu
rjs besos en el acíbar de la vida.
Dios la ha enviado junto á la cuna,
para que al abrir los ojos, oculten
laB alas de su amor toda la obscuri.
dad del horizonte en que vamos á
batallar para conquistar la muerte.
Ella es la virtud, la caridud,la per
te tierna del corszÓD, la nota me-
lancólica del alma, el fondo inmor
tal de la inocencia, que siempre
queda hasta bajo los pliegues del
más cruel carácter. Cuando sintáis
un buen impulso, el deseo de enjn
gar una lágrima, de socorrer una
deb'crracia, da partir vuestro pan
con el hambriento, do lanzaros á la
muerte por salvar la vida del pró-
jimo, encontraréis á vuestro lado,
como el ángel de la guarda que
nos inspira el pensamiento do'
bien, la sombra de vuestra madre.
EMILIO CASTELAR
Iiace á Ja Nación Boquear
La grún lista do injurias en un dia i
la Julio hace á la humanidad temblar,
Tara poner cuota a ello, sin embargo,
eelü la admirable, curativa Salvo Arni-
ca de liucklen para miles que sufren de
quemadas, col indas, heridas ó lastima-
das por explosiones. Es la falve que cu-
ra mas pronto Mealdadis,íilieras, herpe,
pedidos que deipac hamos diariamente es tal, que r.cs ccnte&lfctr.w V f
EPIFANÍO WELSH, PROP.
Situada en la casa de Wengert, donde años pa&ados se
hallaba la misma fnígüa.
Se ponen herraduras en I03 caballos bien puestas, y se
componen toda clase de buggies y carros. Se hace toda
clase de trabajo en éste ramo.
DWIÜI1T ALLISON, M. D.
medico y cikujako
Telefono Nümkko. 21
TAOS, - NEW MEXICO
4Sí no le ei posible conseguir nuestras ítercancíaj
11ea las cantinas vecinas, cande sa pedida dircclr.acr.to ftvk 4á nosotros.
IA litro. emboto. "DP(1 HilVÍ" WHISKEY. ?lladoida flete pagado, ví r r V O y . ? tf. f O V - - Vr í r - v. -l 4 "Harvest King" $3.50
ACEITE ESPINOSA
BEFORE
ACEITE VEGETAL
FOR RESTORING THE NATURAL COLOR TO THE HAIR, BE IT BLOND,
BROWN OR BLACK
Ladip and frentlemcn prematurely prey, who have despaired of n rectora-tlo- n
oí the beauty of tliis imtuntl ornament, will be surprised at ilia benefleial
ett'eet produced by a few applications. Tint vital forces of the ononis on which
the hair dpeuls will be and tho growth present the luxuriance
and colour of youth. When the hair beginn to couih out ou combine it a few
applications will arrest it.
It is do tincture, it is a simple oil. It onuht to be usm! by those persons
who wish to have loiitr and ubundiuit hair, line, suit, und ,.i!L;, : tils by tliot--
who should wish to see tit natural color restored to their hair, as v i II n by
persons who as yet have no nw.d of this, but should wish to avoid tho railing
out of their hair. Tho Oil restores tho hair to so untura a color, that it is Im-
possible for anybody to see that the real color of the liair is white, and its ap-
pliance does not raiMo tho slightest inconvenience, as it is simply used in-
stead of any other oil.
TiiE "Aof.its Espinosa before Agüite V foetal, may bo procured of any
first class Perfumer, Chemist, or Dealer in Toilet Articles, at 81. to) per bolt .
In cae the dealer has not the preparation In stock, and will not procure it fur
you, it will be sent, freiiM paid, on receipt of f'ost Onice Ordur for $1.50 to any
address in the United Mates, or Six Bottles on receipt of Só.OO utÜAN Antonio
Ditua Company, jan Antonio, Texas.
SUPREMO MEZC
Mar "MAGUEY1 H
M
1
L. S. WILSON,
Abogado en Ley,
RATON, NUEVO MEXICO
Inmediato acceso con el Juez
quien resido nqui en liatón,
'4 Litro fleto pija do, $4.00 ' 12 Litro flete paguJo, $10. CO
8 Litro " "
.$7.00 24 1 Litro, " " , $11.00 CUMMNGS HOYH
HTEQUILA SUPREMOM.rc "TOREADOR"
Litro,, $5.00 12 Litro, 012.00 larniceria 18 Litro,.- - $8.50 24 Litro, S 13.00
CERVEZA "ROYA!." NI.a rneior Cerreza aue se elabora en todo el tr.jndo .;,.
M
M
M
H
M
M
M
H
ÍQ Litro, $3.50 120 Litro. SO.CO '
2 Retjai por T.ciu á Cerrei. ! i i
Barrkt, $2.00 Caja S1.25 ' H
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y los mejores Precios por Fissf s,
Cueros, Calcas y toda clase cíe Grano.
H
H
Dr. KLINTON K. SMI TH
Alamosa, : : Colorado.
Atención Especial
Enfermedades privadas
de Hombres
Yo puedo tratar su euferme- -
dad prósperamente.
No earjyo nada ?or su consulta.
RTiindr nomnettre catilofo completa rapfwo i Eipsfio!. Ln cnvismoi (rc'.li. t'
.. Taabicn mtadftmM gtM, ioraulu para pedir j ibrtettj.t;ÍIUilo. t 'v v
HARVEST KING DISTILLING COMPANY
BENí? ARDO 1.ÓPFZ. Cerento. i MÍ
V
- J
Prepared only.by the Sole Proprietors,
F. M. ESPINOSA RLNDON,
la. it Nuevo Mexico fiurn. 5
MtXICO, D. F. :..
( "A 715 0'JoSl., Ciro, III. 305 W. 6:h Si.. Kacüi Cllr. V
'
. Deptilfcdor! Reg'll'alrrt. L'n!ro PislribjuWri cb K1! L.'iaé Upií!. 1,
';a v aeiil ttr.jaíe e; í Cmnüns O Hay,
M
XIXXXTXíXrI4IX-iX-labios rajado. 6 almorrana.
Vale 2" cen-
tavo en La líutiea To--na- . M i V....
í, i
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Zapatos para Señoras y Caballeros da las mejores Deseamos anunciar al Público del Valle Ropas para Señoras, Cuerpos y Enaguas de Seda,
Marcas y los mas Consistentes, se Hallarán en Nuestra de Taos, que durante el presente mes de Satín, Muselina ó Razo, á precios reducidísimos. Ropa
Tienda mas Baratos que en ninguna otra Tienda en Taos. hecha que acabamos d recibir para Señoras, todo parísJulio, Venderemos á precios reducidos to-
doSombreros
para Señoras, últimas novedades, se ven-
derán
la estación del Verano, á precios jamás visto.
á la mitad de su Precio. nuestro Surtido de Efectos de Verano. Abarrotes siempre frescos y de lo mejor.
T A EVISTA DE TAOS Librería EspañolaDK LA
KEVISTA DE TAOS,
NO SE ENVIABA NINGUN PEDI
ÍL TIEMPO CALUROSO AFECTA
LOS INTESTINOS M TONTO WVt TNVVVVV VVV.
ICBLICADO POK
TAOS PRINTING Q PUBLISHING rrj.
Los boticarios venden la Miel de Pep-
sina del Dr. Caldwell, por 50cts. la bot-
ellauna botella más grande, tamaño re-
gular para familia vale $1,00. Procúrese
una botella y guárdela en su hogar; le
salvará muchas veces lo que cuesta, en
costos de doctores. Una botella de mues-
tra gratis, con porte pag.ido, puede obte-
nerse escribiendo al Dr. w. B. Caldwell,
406 Washington St., Montecillo, Illinois.
Editor y Manejador irJOSE MONTANER -011GAX0 OFICIAL BEL
1 j íPrecios de Subscripción:
Por un año 12.00 Pur seis meses.
Invariablemente Adelantada.
Uegistrado Abril 16, 1902, como materia de segunda clase en la Estafeta de
Paos, New Mexico, acto de Congreso, Marzo 3, 1870.
Los subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pagos, diríjanEO á
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
Castoria es la receta del Dr. Samuel Picther para Párvulos y
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra substancia
narcótica. Es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cor-
diales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de gusto
agradable. Está garantizado por treinta años de uso por Millones
de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita la Fiebre.
La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura del Estómago,
cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria alivia los dolores
de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Flatulencia. La Casto-
ria facilita la Asimilación de los Alimentos, regulariza el Estómago
y los Intestinos, produce un sueño natural y saludable. La Casto-
ria es la Panacea de los Niños y el amigo de las Madres.
No hay Razón Para Ello
So le Enseña una Salida
No piled- - haber razón porque un 1
de ésta quien suffe el (crmeuto do
un dolor de espalda la molentia de
urinarias, los peligres y dolores
del muí de ríñones fallarán esconder la
palabra de un do Santa Fe"
guien bailó alivio. Li siguiente es prue-
ba conocedora.
Albino Ortega, Calle del Colegio, Suu-t- a
Fó N. M., dice: "yo estoy muy agra-
decido por el beneflcio que he recibido
del uso de Las Fíldonis do Doan Para
los Riiionee. Por varios arios yo he o
de la espalda y los Ríñones. Era
muy duro para mi hacer nlgun trabajo
& causa de los dolores en los lomos y
cualquier movimiento que hacia em-
peoraba más mi sufrimiento. MI descan-
so era perturbado por un deseo muy
frecuento di-- vaciar las secreciones da
los ríñones y los pasajes eran escaíos
y duloroBos. Testimonios públicos dodos
por otra gente local quiene-habia- n usado
Las Pildoras de Doan pura los Ríñones,
con buen re ultado, me indueíeron & pro-
barlas. Yoer.coatré alivio de una vez y al
tiempo do haber usado una caja, el dolor
de espalda despareció. Mis ríñones es-
tán ahora regulares y yo me siento mejor
en cualquier manera. Yo tongo gran fé
en los poderes curativos de Laa Pildoras
de Doan para los Ríñones."
De venta en todas las tiendas y boticas.
Precio 50cta Foster-Milbur- Co., Buf
falo, New York, únicos agentes en los
Estados Unidos.
Recuerden el nombre Doan y no
tomen otros.
Bajo las nuevas leyes postales ningún individuo puede recibir un periódico el
no renueva anualmente el importe de suscrición, ello es: que si el suscritorse atra-
sa en el pago y no ha pagado la suscrición del año vencido, el publicista al seguir
remitiendo el papel, infringe las leyes postales y es culpable de violación á las le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista está
forzado en entregar la cuenta á un abogado después que el suscritor se ha hecho
delincuente por un año de suscrición, y después que ha dado aviso al suscritor de
tal deuda.
POR ESTO ES PREFERIBLE EL PAGO ADELANTADO
rít D
V i l
I Castoria
"CASTORIA se adapta tan bien á los
niños que la recomiendo como superior á
cualquiera otra receta."
Dr, 11. A. Archek, Brooklyn (N. Y.)
"Por muchiis ños he recomendado la
CASTORIA, y continuará rocomondán
dola eiempre, pues invariablemente me
produce resultados altamente satisfac-
torios."
Dr. Edwih P. Pardee, Nueva York.
'Tenemos tres niños y los tres lloran
por la CASTORIA. Cuandj damos á
uno de ellos una dósis, los otros dos
quieren también. Siempre me cau&ará
verdadero placer recomendar ésta medi-
cina como la mejor par los niños."
Rev. W. A. Cooper, Newport, (Ky,)
Malditos sean los Hombres.
Malditas sean las Mujores, rustica. .5(1
Malditos sean las suegras 50
LUCRECIA BORGIA, novela sensa-
cional de aquella terrible mujer, 25c.
Historia de GENOVEVA, 75c.
E un Hecho Bien Sabido que la Calor
Extrema Conduce i Constipa-
ción Crónica
La disposición de comer alimentos
frios y beber bebidas heladas es una ra-
zón porque la diarrea y constipación
prevalecen en el tiempo de verano, y es
el tiempo en quo la gente debería cui-
darse más de perturbaciones de los in-
testinos, como hay tuntas enfermedades
serias que siguen á estas condiciones.
Necesitamos toda nuestra fuerza para so-
portar el dt bilitador efecto de la calor.
Para regular los intestinos y pronto
aliviar el más grave caso de constipa-
ción, la combinación de purgantes sim-
ples de yrrbas con pepsina, conocida co-
mo la Miel de Pepsina del Dr. Caldwell,
es altamente recomendada por todos los
que la han usado. Diferente á catárticos
y purgan violentas, la Miel de Pepsina
del Dr. Caldwell actúa suave en el estó-
mago, hígado é Intertinos, sin dar dolo-
res ó otros disconsueljs, trayendo alivio
de la manera más fácil. Puede usarse
con perfecta seguridad por la mujer ó
niño más delicados, y aún es lgnalmente
efectiva para la más fuerte constipación.
Suave, agradable para tomarse, menos
costosa, es el purgante propio para la
familia. Limpiando el trayecto de los in
l'Stinos y limpiando la materia extran
jera y venenos que irritan ó inflaman,
pronto quita la diarrea de verano y vuel-
ve las condiciones normales.
4
4 S. M. FELKINS. Mgr.
f La Unica
Ja Casa digna de confianza en el
Trinidad
Business College
Tridad, Colo.
Establecido en 1888
W. E. ANDERSON, Presidente.
El más viejo y mejor Colegio de
Negocios al oeste del Rio Missis-
sippi.
Precios especiales para princi-
piantes de ésta sección del pala
Un curso en escritura LIBRE
para lodos aquellos quienes nos
escriban durante éste mes, si en
caso entran al Colegio. Enlísten-
se en cualquier tiempo. Entren
en cualquier tiempo. Pagen cuan-
do entren. Certificados de educa-cació- n
por tiempo ilimitado para
aquellos que se enlisten ahora.
Dirección College of Business,
College Building, Pine Street,
Trinidad, - - - Colo.
norte de Nuevo México que
Castoria
"CASTORIA es uua medicina excelen- -
te para los niños. Repetidas veces he
oido á las madres alabar los buenos efec
tos que les bu producido en sus hijos."
Dr. G. V. Osgood, Lowell (Mass.)
"El uso de la CASTORIA es tan uni-
versal y sus mói itos son tan conocidos
que no hay necesidad de ponderarlos.
Pocas son las familias inteligentes que
no tienen siempre a mano en la casa un
frasco de CASTORIA."
Dr. ( arlos Martyn, Nueva York.
"Receto todos los diaa. la CASTORIA
para los niños que sufrende estreñirnien
to, y me produce mejores efectos que
cualquiera otra combinación de drogas."
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.)
COXBABO DE TAOS.
.$1.00
Don Juan P. Romero, de Tram,
pas, inspector de caminos de la
parte sur del condado de Taos,
también visitó la plaza con nego-
cios ante el Cuerpo se Comisiona-
dos el lunes.
Hon. Lucas Domínguez, Comi-
sionado de condado, ha permane-
cido en la plaza durante la semana
atendiendo á los quehaceres de di-
cho Cuerpo.
Los Sres. José I. Garcia, Cosme
Pacheco y Manuel A. Martinez,
de Arroyo Saco, vinieron á la plaza
el lunes con negocioa personales.
Mr. Antonio F. Joseph, de Ojo
Caliente, visitó la plaza el lunes
con negocios ante el Cuerpo de
Comisionados que estúvo en sesión
durante la presente Bemana.
La oficina del Superintendente
de escuelas está locada actualmente
en el edificio de la Taos Meraantile
Co., en donde se hallaba anterior-
mente la administración de correos,
frente el Taos Hall.
De Bina, eate condado, visitaron
la plaza con negocios ante el secre-
tario de la corte de Distrito, los
Sres. Clemente JVf aBcsreñas, Adolfo
Gallegos, J. M. Lovato y Manuel
Arellano. Vinieron aquí sobre el
pleito de apelación de las acequias
y terrenos de Pina ?n la merced de
Sangre de Cristo.
Los niños lloran por la Castoria da Fletcher
THE CENTAUR COMPANY, 77 MURRAY ST.. NUEVA YORK, E. U. A.
Noticias Locales
Don José I. Lopez, de Chami-eal- ,
se dejó ver en la plaza el lunes.
Tiketa para el Merry Go-Roun-
Be dan grat'iB en la tienda de Lew is
& Lowe.
Gran Baratillo de libros espa-fióle-
en La Revista de Taos, du-
rante el presente mea de Julio.
Baratillo en la tienda de Lewis
c lowe Co., durante todo el mes
da Julio.
Da. .losé A. Rael, inspector de
caminos de la parte norte del con-
dado, tranzó negociosiante el cuer
po de comisionados el lunes.
El respetable ciudadano Dn. Ma-
nuel R. Martinez, de Arroyo Seco,
visitó la plaza con negocios perso-
nales el martes.
Don Leandro Gonzales, de Lía-nó- ,
visitó la plaza el lunes con B
ante el Cuerpo de Comisio-
nados.
Hon. Juan Cecilio Rael, comí-sionad- o
de ron-lado- , lia permanecí-d- o
en la plaza durante la remana
atendiendo á los quehaceres de di
cho Cuerpo, que estúvo en seBión
durante los tres primeros dins de
la semana.
4 háce todo lo que promete bajo una garantía de
4 Perfecta Satisfacción 4
4 fNuestros
4 Retratos, Medallones y 4
J Joyería para Retratos
4 Desafían cualquier competición. r
jjífjp
m
Extenso Tratamiento
de Ensaye para
MODERN SUPPLY HOUSE, j
TAOS, N. M.
44
DO si NO VIENE ACOMPAñAO DE
SU VALOR.
Libro.
Lo mano del Muerto, continuación
del Conde de Mente Cristo, Ilustrado
con profusión de grabados, para ios
que no hayan leída el final del Con ie
de Monte Cristo $1.25
Librea Populares.
Eertoldo 7 Bartoldlno, tela. 60
Bertoldo y Bertoldino, rustí 25
K) secretario de loa amantes.... .60
Curios Magno, 12 pares de Francia .EO
Arte de criar gallinas 75
Higiene y medicina 50
Historial.
Historia Nuevo México JICO
Reseña hlstorlca-slnoptlc- a de a
Historia Nuevo México 2.1 'J
Libro Importantísimo que se refiere
a la historia de Nuevo Mexico aesdt
sus primitivo tiempos hasta uestrot
L'aJ.
Memorias del Padre Martínez por
K-dr- Sanchez, 60c.
E; secretario Mexicano paratoda
clase de, correspondencias, tula
loa 1 t
Diccionarios.
Diccionario Inglés y Español para
bolsillo 55
Diccionario de Castellano é Inglée
por Salvaa Webster, obra, moderna,
Í1.00.
Libros Variados.
He aquí, algunos de loa nuevos li-
bros Importantes que hemos recibido
T que podemos remitir ensejuida de
recibirae el pedido:
Arte de criar gallinas í 1 Ol
Diccionario puro español, el me- -jor que existe 3.50
La mujer en el hogar 1.00
La magia blanca 50
El conde de Monte Cristo, rustica 2.0ú
Método de Ollendorf , 2.00
Historia de Genoveva 60
Obras Varias.
Quevedo, chistes famosos $1.51
Las ruinas de Palmira 1.25
Loa mahorea de Paris 1.00
Amores y Argias de loa Papas... 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias de un guerrillero l.Ou
Los siete pecados capitales, 2
tomos 2.00
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. . Con-
tiene, además, las mejores y
más inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado con profusión
de grabados 1.25
Un año en Florencia (impresión
de viaje 1.00
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi
co, un tomo, 50c.
QUEVEDO, obras satíricas ly íestl
encuader nada al oro 3.00
Juan de Dios Pcza flores del al
ma, tela 1.25
Manuel Acuña, poesías, tela..... 1.35
Antonio Plaza, poesías, tela 75
Nuestra Señora de Paris 1.50Ü Secretarlo español, tela 75
El secretarlo de los amantes
(modelo de escribir cartas
amorosas) tela 76
Aritmética 85
Los miserables de Paris, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 6.00
Código del amor 60
Genoveva, tela 76
Uiblofoca da la risa, tala Ana.... 1.51-
Cantos rojos, ilustrado con graba-
dos $1.00
El secretario de la Vida 1.00
Biblioteca de la Juventud. Biogra
fía del Cura de Dolores D... Miguel Hi
dalgo y Costilla, $1.00.
Las Mil y una Noches, cuentos
rabea, con numerosos grabados, edi
ción de lujo, $3.60.
Toda clase de libres para escueleros
le los aprobados por el cuerpo de edu
radon de Nuevo Mexico, a precios loe
mas baratos en la plaza.
LIBROS BARATOS.
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .25
Libro Segundo Mantilla, 35c.
Los Miserables, novísima edición
espléndidamente ilustrada con gran
des fotograbados, dos tomos, rústi
ca, $2.60.
Manuel de artes y oficios 1.0(
Oráculos (libro de slnios) 50
El secretario general Mexicano. ." l.Ofl
El Ruiseñor Yucateco canciones pop
ulares para guitarra ó bandurria.$1.00
Contiene las canciones Mexicanas
maa populares; Arias, romanzas, duos
cuartetos, coros, danzas, mazurcas.
valses, guaraches jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquín Mu
rieta en California $1.00
Libros de Oevoclone Instrucción,
Ramillete de divinas flores ..... .60
Lavalle Mexicano, broche de oro. 1.00
Catecismo del Padre Ripalda ex- -
pllcabo por Mazo 1.00
Lavalle pequeño broche de oro.. .50
Ntra. Sra. del perpetuo socorro.. 1.00
Despertador Eucarlstico 50
Ancora de Salvación 65
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50
Las glorias de Maria 1.00
Novenas de todos loa santos que sa
deseen a 10c. cada uua.
Tenemos ademas libros para toda
ciase de artes y oficios.
Arte de echar las barajas 1.50
Arte de elegir marido 5.00
Arte do elegir mujer y como con
seguirla 4.00
I.a magia roja el arte de jugar
barajas 1.00
Arte de hacer diabluras 4.00
La magia negra, rustica 50
Arte de cocina i.. ,75Arte de Echar las cartas ó el li
bro de las revelaclons. por medio le
la baraja, 60c.
las mil y una noche, ricamente
vas, $1.25.
Cfidlgo del Amor. Obra indispen
sable á los que quieran triunfar se
bre el bello sexo, $1.00.
Arte de domar caballos 1.00
El arte de la Oratoria 6.00
El arte del cultivo del Chile .... 1.00
Arte de agricultura y ganado 50
Kl caballo, arte de carreras ....$2.50
"El caballo" arte de carreras.... 4.00
Arle de hacerse amar por el mari-
do 4.00
Arte de cultivar la Alfalfa 1.00
Diccionario Iñg. y Esp'l Cuyas.. 3.00
El libro Infernal para toda clase
de secretos y brujerías de la
edad media 2.00
Diccionario de artes 2.00
Método completo de Solfeo, sin a- -
compaüamiento, por Don Hilarió L's- -
CMaqn para laman
EM LA TIENDA DE'
1F-WE- IL C0.GERS0N GUSB
El Baratillo en la tienda de Ger- -
sou Gusdorf Weil Co. continuará
todavía hasta el d!a 15 del que ri
ge- -
La Divina Comedia, de Dante Alla-hier- l,
$2.50.
Los mil y un Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS y
Arte de ganar & todos los juegos, nor
Roberto Houdin, $2.00.
ensaye, carta de instrucciones y con
sejos, y el libro, todo gratis.
Si despue3 de haber usado el trata
miento de prueba y que comprenda
Ud. que le beneficia, desea continuar-
lo, le costará muy poco, mucho menos
de lo que un doctor de bu localidad le
cobraría,
Porque Hago Yo ésta Oferta
Millares de hombres y mujeres de 13
éste país y de todas las naciones civi- - m
lizadas del mundo han sido curadas ;
por éste maravilloso tratamiento, pero
aun hay muchos miles má3 que lo ne
cesitan.
Para que todo aquel quo necesita
tratamiento médico pueda tener no
ticia de éstos maravillosos remedios,
he resuelto distribuir una cantidad de
ellos por valor de $10,000.00. Quiero
regalarlos & aquellos que actualmente
necesiten curación, aquellos en quie
nes otros han fracasado en curar. Es
toy dispuesto á erogar éste gasto pari
d3mostrar que mi tratarnieuto cura
positiva, radical y permanente cuando
otros doctores y medicinas de patentt y
fallan,
La "Guia Medicinal
Privada" Gratis
También mandaré á Ud. con el tra-
tamiento, un ejemplar do mi libro
"Guía Medicinal Privada." Este li-
bro describe en un lenguaje claro ca-
si todas las enfermedades, U3 causas,
síntomas y curación.
En él Be encuentra una extensa in
formación privada y consejos útiles
relativos & las enfermedades del hom-
bre y do la mujer. Dice como preca-
verse contri las enfermedadoa y como
curar influid id de dolencias en et ho
gar, ein la asistencia de un doctor; os
tá bién ilustrado y llono do valiosos
consejos. Yo mandaré gratis un
"jemplar de éstos con el tratamiento
de ensaye.
ensaye y su iioro; toao gratis y
Ud. y dos cruces (XX) antes de
le altija.
Saiierre impura Mal de útero
Anemia Mal de los ovario 0Barms Menstruación irregular
Eczema Menstruación dolorosa 4Neuralgia Bochorno 41Dolor de Cabeza Leucorrea m
Nerviosidad Gonorrea
- 0Ksoennatorre h'iiiüs 0Obesidad lÁ'bdidad Sexual m
Correspondencia en Español
las primeras
diez mil
personas que
me escriban
UN MARAVILLOSO
TRATAMIENTO
lio perfeccionado un sorprendente
sisiema para tratar las enfermedades
crónicas. He curado millares de hom-
bres y mujeres que padecían de reu-
matismo, mal dt ríñones y vejiga, en-
fermedades del estómago, hígado é In-
testinos, catarro y todas las enferme-
dades de la garganta y pulmones, he-
morroides y desordenes de los órga-
nos urinarios, como también las enfer-
medades peculiares á la mujer.
Los he curado de cisi todas las en-
fermedades conocidas, sin importar el
tiempo ó la gravedad d caso.
Enfermedades Privadas
r del Hombre
He dedicado espoeial atención & las
enfermedades privadas del hombre y
ne obtenido un éxito sorprendente en
la curación de ellas.. Si Ud. se en-
cuentra debilitado ó afligido por cual-
quiera enfermodad, debería aceptar
ésta liberal oferta.
H Este tratamiento ha hecho á cen te
nares de hombres su salud y vigor, po
tencia y energía, que son los factores "
más esenciales de una vida digna do
vivirse.
Mi Oferta para Ud.
Yo enviaré á Ud. un extenso curso
de prueba de mi tratamiento especial,
con instrucciones claras, una carta es-
pecial d) consejos y mi libro 'Guia
Medicinal Privada," todo gratis, por
correo y con porte pagado. Simple-
mente lleno el cupón de abajo ó mán-
denlo una pequeña carta describién
dome en su propio lenguaje ios sínto-
mas quo sienta, mando ésta ó e) cu-
pón al Dr. Jamfs W. Kidd, Fort
Wayne, 1 nd , U. S. A., y á vuelta do
jorreo recibirá Ud. el tratamiento d e
Los Siete Pecados Capitales, dos to-
mos rústica, $2.50.
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, $2.00.
El libro negro blanco (arte de
brujería) 4.00
La dama de las camelias 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la
media noche, 3 tomos & la
rustica 2.00
Napoleon. Sus guerras y em-
presas políticas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon Bona
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emper-
ador. La Isla de Elba. Los
cien días. Santa. Elena. Tes-
tamento da Napoleón, en per- -
calina $2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos... 3.00
Gramática de la real academia de
La condesa de Charny, 5 tomos
tela 5.fl('
Secretos de la naturaleza, tela.. 1
El secretario de la viaú i 5"
T.ng h venturas .; Teli'iii.n o i '
El ingles en 20 lecciones i.uií
Clave de Ollendorf 50
l.as mil y una día i M
DOCK PARES DE FRANCIA. $1..
También toda clase de utensili -
para r cuelas y escueleros.
Cf: 'sí De Emilio Zola.
EMILIO ZOLA.
Germinal, $1.50.
La Bestia Humana, $1.50.
La Tierra, $1.50.
Nanft, dos tornos, $i.50
El viejo hipócrita 1.00
El Judio errante 1.00
BbiJIoteca de la risa 1.50
JUDIO ERRANTE, por Eugenie
Sue, edición ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica, $1.25.
El Secreto de la Vida, Novela orig-
inal inédita $i.5)
La voz de I naturaleza 2.50
Diccionario Velasquez Ipglés y
Español lvo. 8vo. novísimo. . . . 6.00
PUEGOS DE MANOS I Arte de
hacer diabluras, $1.25.
Urbanidad y Buenas Maneras, 25c.
ALMACEN DE LAS SEñORITAS.
Edició de lujo, con 100 grabados eu
el texto. Bellísima obra para fami-
lias. Contiene reglas de urbanidad y
buenas maneras, $3.50.
La villa de Palmiere (impresiones
de viaje) 1.00
El vizconde de Bragalone 6.00
Libro Tercera Mantilla, 50c.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 25c.
Tablas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética, 25c.
MARIA Novela America por Jorge
Isaacs, $1.50.
Hipnotismo y Espiritismo. Estudio
Médico-Critic- o por el Dr. José Lap-pon- i.
$1.50.
LA ESPOSA DEL MUERTO, 50c.
LA SEñORA DEL VELO NEGRO,
hermosa novela para los amantes del
misterio, 50c.
EL LIBRO INFERNAL ó Tesoro a
la Ciencias Ocultas. Tratado comí
pleto de las Ciencias Ocultas. Contie
ne el Libro de San Cipriano con la
Clavícula del Rey Salomón. La Filo
sofía de la Magia. Amuletos y Talla-- '
manes. La Magia Suprema, Roja y
Negra. Invocaciones. Dragón RoJ
y la Cabra Infernal. El Gran Grimo
nio. La Magia alquimista hebráica
caldea y egipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina Cleo-
patra. Los admirables Secretos de
Alberto el Grande. Quiromancia. Qui- -
rogmania, Cartomancia, Sugestión
Magnetismo, Espiritismo, etc Obra
novísima, ilustrada por una multiuede
grabados. Un tomo, $3.50.
NOVELAS A 50 CENTAVOS.
Por qué se casan los Hombres.
Porqué Pecan' las Mujeres
El Nido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada.
Su Majestad el Amor.
Ja Hija de las Flores.
I,a Niña de los Jazmines.
I.a liada de lis Mares.
Viva mi Novia.
Las Hijas del Champagne.
Maldito sea el Amor.
Por qué se Caftan las Mujeres.
La Ambición de una Mujer.
La Bella Flora.
I.a Lucha por un Anillo.
El Orgullo de una Raza.
El Primer Amor.
La Hijastra del Amor, por Jacinta
Acabamos de recibir un Furgón de Im-
plementos de Agricultura para la Cosecha
de los Labradores, que consiste:
Máquinas de Atar de 4 1- -2
4
pies y memo aue atan
Tenemos siempre en maon
un completo surtido de fierros
para reformar cualquier Má-
quina de McCormick.
En maquinaria nosotros guia-
mos el mercado en la parte
norte de Nuevo México.
La maquinaria McCot mick es
la mejor en el mundo.
Vengan a ver nuestra maqui-
naria antes de comprar en otra
parte.
hfte4i oE
por el lado
Máquinas
Alfalfa;
rep" 12 pies;
K un Caballoir con
í de
diferentes
apilar
derecho é izquierdo;
de Cortar Zacate y
Rastrillos de 8, 9, 10 y
Prensas de Zacate de
y de dos Caballos
empacadora automática-
mente; Ingenios de Casolín de
poderes; Máquinas
Zacate.
Guarniciones ün Completo Surtido y de
lo mejor, acabamos de recibir de todas cla-
ses á paccios conforme la calidad.
Cupón H 2, Para recibir gratis el tratamiento de Ensaya
Dr Jas. W. Kidd, Fort Wayne, Ind., U. S.
ornase tuimu.ir ui tratamiento ae
porte pngago, tal como usted promete.
Nombre
Dirección, completa.
Marque una crtiK tX) antea .le caJ enfenm-da- iile
miuelia quemas
Reumatismo M;il de riñónos
Lumbago Mal de vejiga
Catarro Pulmones débiles
l'.strenimiento Tos Crónica
Almorranas , Malaria
J anea Asma
Mal de Minado M al de corazón
indigestion Mala circulación
Estrechez
?íWei Co.bnffiSffl
TAOS, NEW MEXICO
t'uode dar nor separado la dt'sci ij.cion de otros sinfonías que sienta.
."V .tí iv i, $1,00. Octavio Picón,
LA REVISTA DE TA03, Viernes 5 de Julio de 1922. SUPLEMENTO.
Flotlcias Locales
Ilon. Manuel Córdoba, de Eio
Pueblo, tranzó negocios en la plaza n Z3 r n cr-71- 3 r
el martes.
r
Lean en ésta página el famoso
baratillo de la tienda de Lewis &
Lowe Co.
Don Antonio D. Archuleta, de TI fl MÍ1 1l mu 1 J tú' Tu ÜDÍPUí mí7T 7Dú (Sü me jJ
EN ESTA VENTAvendidouiP JLWJíj)JjL
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ETQ ÍLza
Cualquier Efecto que no sea Satisfactorio se Cambiara con Mucho Gusto.
Con el Prepósito de Demostrar al Pueblo Nuestro Inmenso Surtido de Efectos Nuevos y Ultimos Estilos, y para Mostrar que Nuestros
Precios y Cualidades de Efectos no Tienen Igual, Anunciamos aqui Algunos de Nuestros Precios, que Venderemos con gran Reducción
de Precios Durante el Presente mes de Julio. Invitamos Comparación de Precios y Calidad de Efectos.
ATENCION!
Esta venta comenzada dos semanas pasadas ha sido de tan satisfacto-
ria y buenos resultados que ahora de agradecidos ofrecemos á nuestros mar-
chantes estos precios tan reducidos en todos nuestros surtidos.
Aprovechamos aquí la oportunidad de dar nuestras repetidas gracias
á nuestros cienes de marchantes por el trato tan liberal que nos han dado en
el año y medio que hace que comenzamos nuestro pequeño negocio en Taos,
lo cual por su buena ayuda ha crecido á tal punto en este corto tiempo, que
nos hemos visto obligados de agrandar cuatro veces más grande nuestra
Tienda, que hoy dia no nos avergonzamos á compararlo con cualquiera otro
en el Norte del nuevo Estado.
No estamos aquí por un dia ni por un año, sino permanentemente,, y
con la continuación de su buen patrocinio, agrandamos nuestro negocio año
por año. NO OLVIDEN EL LUGAR.
DONAS.
SURTIDO EXCELENTE Y COMPLETO DE TODOS LOS NECESA-
RIOS PARA DONAS, DE LO MEJOR Y A GRAN REDUCCION DE.
PRECIOS. VENGAN Y VERAN.
I í I i í i
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Corbatas
EXTRA ESPECIAL
Corbatas Pondremos en Venta
5o docenas de Corbatas Buenisimas
y de valor de 50c, por mientras'du-re- n
las venderemos á 15c el par; 2
pares por 25c.
Vengan á Verlas
Estas corbatas son de seda pero
las compramos á la mitad de su va-
lor actual, por cual razón las ofrece-
mos á precio tan barato.
Cutes negros de seda finísimos,
Valor de 8 hasta 1G pesos, ahora
por 5 y 7 pesos,
Vestidos, Levas, Pantalones y
Chalecos (separados), para grandes
y chicos. Todo ú la mitad del pre-
cio.
Pantalones
i
Valor de 2 Pesos por 1 Peso 25c.
Valor de 3 Pesos y medio por 2
Pesos con 25c.
Valor de 4 Pesos y medio por 3.
Chalecos de Lana y Casimir
Valor de 1 Peso 75c por 75c
Vestidos para Jóvenes
A la mitad del precio se irán to-
dos.
Vestidos para Caballeros
Valor de 8 hasta 10 Pesos, ahora
por 3 pesos y medio y 4 y medio.
Valor de 12 y 15 Pesos, ahora por
7 Pesos v 90c y 8 Pesos 75c.
Valor de 16 y 20 Pesos, ahora por
9 Pesos con 25c y 12 pesos y medio.
J- .v.' t&
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Cieneguilla, visitó la plaza y nues-
tro despacho el lunes.
Con negocios ante la corte de
Comisionados visitó la plaza el la-
nes Dn. José Tomás Duran, de
Llano.
lian circulado rumores aquí,
que la famosa merced de Sangre
de Cristo habia sido vendida en
estos dias.
1 apreciable jóven Abel Arella
no y su señora madre, de Costilla,
este condado, tranzaron negocios
ante la corte de pruebas el lunes
La persona que hallare el lunes
en la mañana nn brazelete de oro
mexicano y lo devuelva á La Re
vista, además de la recompensa se
le remitirá gratis La Revista por
dos años.
Nuestro cumplido suscritor, Sr
J. N. Salazar, juez de paz del pre
cinto de Cerro, tranzó negocios en
la plaza el sábado. 1 Sr. Salazar
se trasladará á lled JRiver, en don
de establecerá una nueva cantina.
El jóven Braulio Suazo, de Cié
neguilla, regresó de el "Central
Business College" de Denver, el
martes de la semana meada. 1
viernes pp. pasó por nueetro des
pacho para renovar la suacrición de
La Revista.
El dia 17 de Junio se perdió
una maletita de viaje que contenia
ropa interior y utencilios de toca
dor. Devuélvase á Mr. F. M.
Drake, en Hodges, N. M. y recibí
rán recompensa.
Miss Ada Iielphenstine se halla
en Taos desde la semana pasada, á
donde vino para tomar cargo de
los hijos de la extinta Doña Sofia
Komero. Misa Iielphenstine inten.
ta abrir nn restaurant en la resi
dencia. Iielphenstine.
Los Sres. A. 13. Trujillo y An.
tonio C. Pacheco, de Arroyo Seco,
visitaron la plaza el martes con ne-
gocios ante el Cuerpo de Comisio-nado- s.
Dichos señores partieron el
miércoles para Las Vegas á donde
fueron á la pelea Johnson-Fly- nn
Don Pulidor Maes, agente via-
jero de la Jcasa comercial Walsen-bur- g
Merc. Co. de Walsenbarg,
Colo., pasó por ésta el sábado con
dirección al vecino condado de Rio
Arriba. Le agradecemos al Sr.
Maes su visita á nuestro despacho.
La popular tienda de Lewis &
Lowe hi habierto un famoso Bara-
tillo de todos los efectos existentes
en dicha tienda. Es un baratillo
general que el público consumidor
no debe perder la oportunidad en
hacerce de buenos efectos baratos.
Hon. Luis R. Montoya, de Cerro,
tranzó negocios en la plaza el sába-
do. El Sr. Montoya nos reporta
que debido al mucho frió que se ha
dejado sentir últimamente en aque-
lla sección del condado, muchos de
los agricultores perdieron la cose-
cha de frijol, aún que algunos agri-cultore- s
han procedido en sembrar
de nuevo.
Mr. J. Matt Aivey, editor de
"The Gazette" de Qaesta, este con-
dado, visitó la plaza con negocios
de su periódico á principios de Ja
semana. El señor Alvey fué uno
délos primeros periodistas en el
valle de Taos, y es altamente apre-
ciado en todo el condado por su
carácter afable y bondadoso.
(Sigue en la 4ta. página)
Quién lo Halló?
El Domingo en la noche se per-di- o
en el trayecto de la tienda de
Herburger & Kaiser á la residen-
cia Montaner, un brazelete (pulse-
ra) de puro oro mexicano. Se dará
una recompensa liberal á la perso-
na que lo hallare y lo devuelva á
la oficina de La Revista de Taos.
La mejor linea de Pipas y . los
mejores Tabacos en la plaza.
Taos Pool Parlor.
No hay en Nuevo México quien haga
mojorea y más baratos trabajos de obras
que en LA REVISTA DE TAOS. Pida
nuestros catálogos y precios.
GUA
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Zapatos para Caballeros
Los que valían 3 pssos y medio,
ahora por 2 pesos con 25c. Zapatos
gruesos para el trabaj), valor de 2
pesos con 25c, por 1. peso y medio;,
Zapatos que valían, 5 pesos, ahora
por 2 pesos con 2Tcj Zapatos fines
del valor de 2 pesos, y medio hasta
5 pesos, ahor,Qi $w 1 peso con, 75c
y 3 pesos,.
DAMOS LAS MEDIAS CON LOS
ZAPATOS,
3
O E3 11
mm A.
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Linos Blancos
Elegante línea á. la. misma razón
de descuento de precios
Carranclanes
Cárranclane3 para túnicos, delan-
tales y camisas
Los que valen á 12,ydas.. por un
Peso., ahora l&ydas por un Peso
Los que valen áilO ydas, por un
Peso, ahora damos 13 ydas. por un
Peso,
Los que valen á & ydas.. por un
Peso, ahora 10 ydas. por un Peso.
Indianillas
Las- - vendemos hasta 20 ydas.. por
un Peso.
Mantas y Lienzos
Se venden en conformidad coa
las indianillas.
La mejor clase de hilo para coser
í 45c Li docena..
Camisas
Camisas para el trabajo,. Valor da
50; y 75c, ahora, escojan por 40c
Camisas de Plancha
Camisas excelentes valor, de 7,"
ahora por 4Pc.
Valor de t Peso, ahora por 6.Qc
Valor de 1 Peso con 25c, ahora
por 75c.
Estas no tienen, comparación en
éste mercado, en los precios, que las
ofrecemos.
Medias para Caballeros
Delgadas,, de lOc ahora 5c.
Medias d$ colores bonitos, de va-
lor de 20c ahora 2 pares por 25c
Medias Finas, de liser y seda que
valían desde 50c hasta 75c el par,
ahora por 25 y 40c
Faja3 de Baqueta de todas calida-
des.
Tendremos Gusto en
Para las Señoras.
Telas de lana Voile Panamá, Mo-
hair, Casimir, Muselina, excelente
surtido á precios sin comparación.
De valor de $1.00 hasta $1.50,
ahora á la mitad del precio.
De valor de 60c. y 75c. por yarda
ahora 3 yds. por Peso.
De valor de 40c. y 50c. por yarda
ahora 4 yds. por Peso.
Valor Especial. Atención!
Como mil yardas de Telas mitad
lana y mitad hilo, que valían á 25c.
yarda. Mientras dure á 12cts. la
yarda y 8 yds. por Peso. Esta es
una oferta extraordinaria y el valor
es incomparable en este mercado.
Otra Oferta!!
y
Como 700 yds. de Telas buenísi-ma- s
y de colores que valen la yarda
40cts. ahora 5 yds. por $1.00.
Departamento de Vestidos
para Señoras.
Tenemos en mano el Curtido mís
Grande y Completo Jamás traido
aquí, en Túnicos hechos de todas
clases y calidades, para Señoras, Se-
ñoritas y Niñas.
VENGAN Y PREGUNTEN
POR EL PRECIO.
Enaguas para Señoras
Da valor de $2.00 ahora por $1.25
De 2.50 y 3.50 ahora por 1.50 2.25-Enugu- as
finas de Voile, etc. de
valor de $4. C0 hasta 8.00 ahora por
$2.50 hasta 4.0o.
Cambiaremos Efectos o Devolveremos su
Dinero como Gusten.
Sombreros para Señoras y Niñas.
Para acabar con ellos por completo se venderán mientras
duren á menos que la mitad del precio. Tenemos todavía
surtido muy completo y todo de último estilo de éste año..
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Túnicos Hechos de Percala
Túnicos hechos de Pí rcala de una
pieza de valor de $1.50 hasta $4.25
ahora, por 95cts. hasta $2.15
También de Lino de todos colores,
valor de $2.00 hasta $9.00 ahora por
$1.45 y 3.00.
Fajas Finas para Señoras
Grandísimo Surtido del valor de
50cts. hasta $1.75 ahora por lOcts.
hasta 45cts.
Corbatas etc.
Corbatas y toda clase de Cuellos
de punto, Encaje, Embutido y Lino
que valían de 25cts. hasta $1.50 aho-
ra por 10 y 45cts.
Ropa de Abajo
Elegante Surtido ele toda clase de
Ropa de Abajo para Señoras y Se-
ñoritas de los últimos estilos mos-
trados en los catálogos del Oriente,
á precios jamás vistos en Taos.
Cuerpos para Señoras
Cuerpos de Lino Blanco y Percala,
Valor de $1.00 ahora por 40cts.
De 1.25 y 1 95. ahora por 60 y 95cts
Cuerpos de Seda y Razo de $3.50
hasta $7. ahora por $1.75. y 2.90.
Muselinas
Ahora es el tiempo para las Mu-
selinas y nuestros precios durante
esta venta son como sigue. Com-
páralos con ios de nuestros compe-
tidores:
Muselinas de valor de Hcts. yd.
ahora 20 yds. por un Peso.
Muselinas de valor de 15cts. yd.
ahora 12 yds. por un Peso.
Muselinas de valor de 17 y 20cts
yd. ahora 8 y 10 yds. por un Peso.
r
Aqui no hay cosa Vieja; el Surtido
por Entero es Absolutamente Nuevo y
de alta Calidad.
hú
ESPECIAL! ESPECIAL!
s
Zapatería
Tenemos la mejor zapatería en el
condado Los precios durante Julio
son reducidísimos:
Zapatos para Señoras que valían
1 peso y medio, ahora por 90c, Za-
patos que valían de 2 hasta 3 pesos,
ahora por 1 peso con 40c y un peso
con 85c, Zapatea que valían desde
3 nasta 4dcso3, ahora por 1 peso 50c
y 2 peití 75c.
Cualquier Efecto que no sea Satisfactorio y
so Anuncia, se Cambiará con lincho Gusto.
UEWI5-LOW- E CO., TAOS, lí. lí.
lio S3 Excluirá en esta Gran Venta Ninun Efecto,
sino que toda dslie ser Vendida con gran Ecdíiccr
de Precies.
Aunque no nes Compren nada. Invüancs s;i fer:
cisn de Muestres Efectos y Fncb;,
